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U N B U E N P R I N C I P I O 
—o— 
La Conferencia franrnespaftola que s« 
inicia mañana ha tenido un prefación pnr-
laroentario en Londres y en París. E l mar-
Ies en la Cámara de los Comunes el sub-
secretario de Estado, contestando a una 
pregunta, declaró que el Gobierno italia-
.no no ha dado ningún paso ante el Fo-
rcing Office para informarse de la actitud 
de Inglaterra respecto de Marruecos, y 
agregó que mísfer Chambcrlain no es-
pera la celebración de una «Conferencia 
laternacionab.; 
Briand, más categórico, declaró el jue-
ves .en el Parlamento que la cuestión del 
Rif no interesa más que a España y a 
Francia. E l debate, planteado con un vi-
rulento discurso del diputado comunista 
Poriot, no tuvo importancia política. E l 
mandatario de Moscú dijo, entre otras co-
sas, que si hubiera creído que los rifeños 
nodian ganar a guerra, les habría acon-
sejado que la continuaran. Probabíemen-
te, de creer en la victoria, Abd-el-Krim 
no hubiera esperado al consejo de mon-
sieur Doriot. Su colega Cachin vaticinó 
después que, quiera o no quiera el Go-
bierno francés, los acontecimientos harán 
necesaria pronto una Conferencia interna-
cional sobre Marruecos, y aludió a los 
síntomas que ya se advierten en la Pren-
sa italiana, inglesa y alemana para su pre-
paración. L a firmeza de Briand declaran-
do que España y Francia se entienden 
perfectamente sobre Marruecos y que nada 
justificaría una Conferencia internacional, 
puso fin al debate, malogrado para los 
comunistas con la capitulación de Abd-el-
Krim. 
Eran necesarias estas declaraciones con-
cordantes de París .y de Londres para di-
sipar cierta atmósfera que se estaba crean-
do alrededor de la Conferencia franco-
pspañola. Cierta Prensa italiana, inglesa 
v alemana—y no de la menos autorizada— 
daba deliberadamente proyecciones inter-
nacionales a la reunión de los delegados 
franceses y españoles, con el fin eviden-
te de resucitar, bajo una nueva forma, 
el problema de Marruecos como una cues-
tión que afecta a otros países. Su argu- | decíarando 
mentación no carece de habilidad. Pues-
to que Adb-el-Krim no ha logrado esta-
blecer en el Rif el estado independiente 
con que soñaba, ese territorio debe ser 
ahora ((res nullius», o propiedad interna-
cional. E n consecuencia, las potencias 
que no han intervenido en Marruecos, co-
mo Inglaterra, Italia y Alemania, tienen 
derecho a reivindicar una parle y contri-
buir a la obra dvilizariord que realizan 
Francia y España. De ahí la necesidad de 
una Conferencia internacional. 
Las declaraciones de los Gobiexnos de 
H a d i m i t i d o e l G o b i e r n o f r a n c é s 
- E B -
Divergencias entre el ministro de Hacienda y el Banco de Francia 
ocasionaron la dimisión de Peret y de spués la de todo el Gobierno 
Se habla de constituir un ministerio de U n i ó n Nacional 
• • 
( ü i NUESTRO CORRESPONSáL EN PARÍS) 
P A R I S , 15. 
L a noticia de la dimisión de Peret, que 
ha provocado la de todo el Gobierno, ha 
sorprendido a la mayoría de la opinión, 
que seguía simpáticamente los esfuerzos 
de este hombre honrado e íntegro, com-
batido por la alta finanza porque se opo-
nía a sus combinaciones. Pero, desgra-
ciadamente, la crisis tiene más hondo 
significado, y no es de las que pueden 
resolverse quitando un ministro y po-
niendo otro. 
Peret se marcha porque le ha faltado 
valor para decir la verdad al país, por-
que no |ia querido afrontar la nueva in-
flación, que hace inevitable el desastro-
so estado de la Tesorería. 
L a crisis es grave, porque cualquiera 
que le suceda en el ministerio de Hacien-
da se encontrará con la misma situación 
y vacilará en arrostrar la impopularidad 
de las medidas exigidas por la imperiosa 
necesidad de pagar. 
Hablan para reemplazar a Peret de 
Bokanpwski, Poincaré, Tardieu y De Mon-
zie; poro, naturalmente, el nombre que 
más suena es el de Caillaux, quien recla-
maría amplís imos poderes. Precisamente 
ayer publicaba «11 Secólo», de Milán, un 
artículo de Caillaux sobre la situación 
financiera de Francia, que terminaba di-
ciendo: «Únirse o perecer.» 
Este es precisamente el sentido de la 
dimisión que acaba de entregar Briand al 
presidente de la república, es decir, que 
no basta reemplazar un ministro por otro, 
sino que es necesario dejar al jefe del 
C r e a c i ó n d e l C o n s e j o 
S u p e r i o r J u d i c i a l 
o 
Se f o r m a r á una estadíst ica de 
nuestra producción pesquera 
R e d a c c i ó n definitiva del decreto 
de socorro familiar 
—o— 
Una solución al pleito de los baldíos 
de Alburquerque 
Momentos antes de las siete se reunió 
ayer el Consejo de ministros. Después de 
las nueve y media terminó la reunión. 
El presidente manifestó que acababa de 
recibir la noticia de la dimisión del Gobier-
no francas. 
Después aludió a los acuerdos que figu-
ran en la siguiente nota oficiosa: 
«Hacienda.—¥iea\ decreto dictando reglas 
para Importación temporal de automóviles 
que pretenden concurrir al circuito auto-
movilista de San Sebastián. 
.Vaí ma.—Real decreto regalando los emo-
lumentos de los directores de laborato-
rios y jefes de departamento que no sean 
catedráticos. 
Se acordó establecer el servicio de esta-
dística de Pesca, sin aumento alguno de 
personal. 
Guerra—Se autorizó al servicio de Avia-
ción para adquirir por gestión directa es-
taciones radiotelegráflcas y radiotelefónicas 
para aviones. 
Al mismo servicio se le autoriza para ad-
quir i r motores para aeroplanos. 
Gracia y Justicia.—Se examinó un pro-
yecto de real decreto de Consejo judicial, 
en el que se refundirán la Inspección Cen-
tral de la Administración de Justicia y la 
periodistas: «Se trata de un momento de Junta organizadora del Poder judicial, 
una dificultad enorme. Es absurdo creer ¡ instrucción, pública.—Se autorizó a la Co-
que la situación puede resolverse de un ! misa r í a Regia de Turismo la venta de sus 
golpe. Sin embargo, hay algunos que al i- publicaciones en la parte que exceda de 
mentan esa idea sin fundamento. Unos re- sus servicios de propaganda, destinando el 
claman la formación de un Gabinete na- producto a las atenciones propias de su 
cional. otros que tome el Poder un hom-; función.» 
bre de energía... Por lo que se refiere a un 
ministerio de defensa nacional indudahle-
gocios Extranjeros, bajo la presidencia del 
señor Briand. 
Examinada la situación creada por la sa-
lida del Gobierno del ministro de Hacien-
da, señor Peret, el Consejo ha estado uná-
nime en opinar que no ora posible proceder 
a una simple modificación ministerial, sino 
que convenía, mediante la dimisión colec-
tiva del Gobierno, dejar al jefe del Estad( 
en entera libertad para interpretar la situa-
ción.» 
. A las siete los miembros del Gobierno se 
han dirigid.o al Elíseo para entregar al pre-
sidente de la república su dimisión. 
Doumergue los ha recibido inmediatamen-
te. Briand dio a conocer al jefe del Estado 
las razones que habían decidido a los miem-
bros de su Gabinete a dimit i r . El presiden-
te de la repúbl ica dió las gracias a Briand 
y a sus colaboradores por el concurso in-
condicional que habían prestado en circuns-
tancias especialmente difíciles y íes ha ro-
gado que continúen asegurando el despacho 
de los asuntos ordinarios, tanto se resuelve 
la crisis. 
A las siete cuarenta y cinco había termi-
nado la entrevista. 
Se anuncia oficialmente que m a ñ a n a a 
las nueve de la m a ñ a n a el presidente de 
la república empezara sus consultas polí-
ticas para la solución de la crisis. 
E l escepticismo de Briand 
Briand ha declarado a los 
L a c r i s i s s u s p e n d e l a s 
r e u n i o n e s e n P a r í s 
Homenaje a las tropas francesas 
de Marruecos el 14 de julio 
A la salida. 
mente sería de desear que pudiera consti-
Estado en plena libertad de acción para , tuirse. Sin embargo, ahí tenéis a Bélgica, 
que pueda realizar un gran esfuerzo de I " 6 consiguió constituir un Gabinete en 
concordia nacional, sin el cual el peligro i el cual tQdos los pacidos, sin excepción, 
se agranda cada d í a . - F . O. E. 
L a d i m i s i ó n de Peret 
PARIS. 15.—En el Consejo de ministros 
celebrado esta, m a ñ a n a presentó su dimi-
sión el ministro de Hacienda. Raúl Percr, 
que a causa de haberle falta-
do el apoyo de determinados elementos, 
con los que contaba, le era imposible 
cumplir su misión y que esperaba que la 
situación pudiera resolverse haciendo un 
llamamiento a la unión nacional. 
La noticia produjo la natural expecta-
ción, pues para hoy estaban anunciadas 
en la Cámara diversas interpelaciones so-
bre la cuestión financiera, aunque bien 
pronto se supo que el Gobierno iba a pe-
dir el aplazamiento de toda discusión. 
Ampliación 
Escasamente medía hora invirtió el Con-
sejo en examinar los asuntos que contiene 
la nota oficiosa, y en algún otro parejo de 
aquéllos, como cJ presentado por el jefe 
del Gobierno con relación a un pleito que 
terio de Hacienda colaborarán especialis- sobre la propiedad de unos baldíos de Al-
tas eminentés. Y a pesar de eso. a pesar de burquerque (Badajoz) sostenían los vecinos 
! la unidad política, a pesar de la ciencia y algunos propietarios, por entender aqué-
^ financiera, Bélgica no ha podido sostener Uos que la venta hec>ia a los últ imos del 
i su franco más que nosotros el nuestro. i suelo no les debía privar del aprovecha-
«Por lo quê  se refiere al hombre enér- miento forestal Previo un informe del mi-
, gico, Italia lo tiene, a pesar de lo cual, nisterio de la Gobernación, se aprobó un 
i a pesar de la defensa que se ha hecho de decreto de la Presidencia, mediante el cual 
I su Hacienda, la l i ra italiana no está en se l legará al condominio. La disposición 
mejor situación que el franco francés. i presenta dos fases • una, que tiende a ar-
1 Las nubes que cierran el horizonte han ' monizar todos lüs intereses en l i t igio, en 
ido a diversas partes; no son solo pecu-! vir tud de una información en la cual de-
liares de Francia. No hay más que hacer pondrán todos los vecinos; otra que señala 
frente a la borrasca y dar cara al viento, j las normas para fusionar ambos dominios, 
según la expresión de los marinos.» Sena prematuro detallar el proyecto de 
EL PAN A 2 15 FRANCOS I decreto de Gracia y Justicia, pendiente aún 
PARIS, 15.-La Comisión de.partamtmtaTude^Prs*acif',n/le"ni,i.va- Cabe únicamente 
m Sena ha elevado el precio del quintal d m r ' f l u c tefadencta la de refundir. 
En la Cámara ! de harina panificable de 239' a 252 fran- cómo el índice señala, la inspección cen-
Al emne/ir la sesión HPrriot an„nHó 1 cos- En consccuencia el pan se venderá en de la Administración de justicia y la Al empezar la se.ion Hprr.ot anuncio paTÍS desde m a ñ a n a 
Inglaterra y de Francia han demostrado n.« fmerneirr a"* G o b í no U e'1 15 céntimos el kilo ro de un nuevo organismo, en cuya estruc 
lo insostenible de esta tesis, y si n i mís te r i S ^ J E ^ f f l ^ ? 1 v la d mífón Sel i En la Cámara de diputados ha sido apro-1 S ^ f f f i g ,,a mas alta / e p r e s e n t a c ó n de 
niSlon del |bado esta m a ñ a n a un proyecto de ley, au-! la m ^ s t r a í u r a . que informara al mi 
torizando al Gobierno para suspender la 
la dimisión 
Jiamberlatn ni monsieur Briand han que- j minis(ro de Haciendo y que Eranklin Boui 
fido i r m á s lejos para refutarla, es por- ]lon p0día 01ra interpelación sobre las me 
/¡ue, presentaba tan sólo como una pro- didas que el Gobierno pensaba tomar pa 
paganda de Prensa, no podía verse en ella, ra realizar la unión nacional, 
sin exagerada suspicacia una inspiración ! El presidenta del Consejo pidió que 
de las cancillerías. De haberla advertido, 
monsieur Briand hubiera podido ir mu-
cho más lejos en sus declaraciones, pun-
tualizando que si la tesis de la interna-
cionalización del Rif es inadmisible, lo es 
se 
aplazaran las interpelaciones y la. Cáma-
ra decidió discutir inmediatamente la 
cuestión de la fecha en que debían reali-
zarse. 
Los tres primeros interpeladores pidie-
ron explicaciones sobre el apoyo que fal-
lodavía más presentada por Inglaterra y ¡ tó al ministro y que determinó su dimi-
por Italia, países que, en virtud de Tra-
tados vigentes, hun renunciado a toda as-
piración sobre ese territorio. En lo que a 
Italia se refiere, se recordará que en 1923, 
al negociarse entre Francia, Inglaterra 
el Go-
Mon. preguntando si en esas palabras so 
aludía al Banco de Francia. Por su par-
te. Franklin Bouilloon accedía a conceder 
al Gobierno un pequeño plazo. 
Briand contestó que el Gobierno queda-
r ía completo en la misma tarde y que 
y España el estatuto de Fánger el Go- dentro de cuarenta y ocho horas serian públi ,0 ,to.exfefisó¿ por el Secretariado y 
bierno de Mussohni in tentó t ímidamente satisfechas las peticiones de los diputa-
intervenir, sin lograrlo. Si mañana se | doa. 
percepción de los derechos 
bre los trigos panificables. 
de aduana so-
L a d i m i s i ó n d e l B r a s i l e n l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
GINEBRA. 15.—He aquí el texto de! mi-
nistro de Negocios Extranjeros del Bra-
sil a la Secretar ía de la Socieda<T de Na»-
ciones presentando la dimisión de miem-
bro de la misma. 
«Señor secretario general: 
El Brasil, en la exposición de motivos 
enviada al embajador señor de Melle 
Franco, y que debe haber sido ya hecho 
repitiese la tentativa, el resultado sería 
el mismo 
I.a situación és análoga respecto de 
Inglaterra, por cuanto al negociarse el 
citado estatuto de Tánger y admitirse con 
los representantes del Sultán, de Fran-
cia y de España, a los plenipotenciarios 
de Inglaterra, esa nación, ratificando so-
lemnes convenciones anteriores, reconoció 
que, hoy como ayer, el territorio del Rif 
está sometido a la soberanía del Sultán, 
que no es en modo alguno una zona in-
ternacional, y que, por lo tanto, nadie 
sino España, por los Tratados de 1904. y 
fio 1912, tiene derechos sobre esa región, 
dentro de los límites de su protectorado. 
Entre los argumentos sofísticos usados 
Para sostener esos pretendidos derechos 
íbternacionales sobre el Rif, se alega que 
lo ha sido ocupado por España^ a pesar 
•k' tiempo transcurrido desdo la demar-
cación de sus fronteras, y que no exis-
te todavía en esc territorio un régimen 
r€gular ni una organización administrati-
va- So ha llegado a decir en la Prensa 
extranjera que podría darse al Rif un 
^'-itulo análogo al de Tánger, como si 
La Cámara accedió a los deseos de 
Briand por 309 votos contra 195, pero, sin 
duda alguna, el presidente del Consejo 
no juzgó favorable la atmósfera de la Cá-
mara, puesto que inopinadamente convocó 
el Consejo de ministros para la caída do 
la tarde. Y de allí salió la dimisión de 
todo el Gobierno. 
En los círculos políticos se asegura que 
la dimisión de Peret se debe a la negati-
va del Banco de Francia a emplear su re-
serva de oro para sostener el franco. 
C r i s i s total 
Por la tarde, a las seis, se reunió el Con-
sejo. 
A las salida se facilitó la siguiente nota 
oficiosa: 
«Ef Consejo de Gabinete se ha reunido, a 
las seis de la tarde, en el ministerio de No-
comunicado a los miembros de la Socie-
dad de Naciones ha renunciado, como sa-
be vuestra excelencia, su puesto de miotn-
bro temporal del Consejo. La exposición 
decía que el Brasil esperaba el momento 
oportuno para completar su acto decli-
nando él honor de ser miembro de la So-
ciedad de. Naciones. Al recibir ahora la 
convocatoria para la Asamblea ordinaria 
de septiembre, a la cual no puede com- i 
parecer, so creo en oí riober de. declarar i 
quqe esta circunstancin lo impone la ne-1 
que imormara al mims 
tro y llevará una escrupulosa relación de 
méri tos . Estudiará el Consejo toda la parte 
discipl inar ía de la organización judicial , 
aunque el ministro volverá a tener una in-
tervención más directa en el nombramiento 
de los jueces. 
Quedó definitivamente redactado el de-
creto de socorro a las familias numerosas. 
Constará de tres paites. Una de disposicio-
nes generales, en cuanto ofrezcan de co-
mún en beneficios que se otorgarán a las 
familias de funcionarios obreros, y las 
restantes, que afectarán, respectivamente, a 
una y otra clase. Por f in . se ha acordado 
que sea el Estado quien conceda los bene-
ficios a las familias obreras, as ignándolas 
una cuota gradual. Como en la reglamen-
tación del decreto se invertirán cerca de 
dos meses, aquél no empezará a regir an-
tes de primero de agosto. En este caso, el 
Estado no as ignar ía en el presupuesto de 
ju l io cantidad para esta nueva obligación, 
sino que otorgaría oportunamente un cré-
flftó susceptible de a m p l i a c m , se^im los 
alcances, todavía no determinados, 
aquél la adquiera. 
A propuesta del ministro de Marina, se 
adoptó una resolución que trascenderá 1 e-
neficiosamente a la producción pesquera, 
la segunda en importancia de toda Euro-
pa. El exponente de este aspecto de nues-
tra, riqueza, no sólo es desconocido en el 
«Le F í g a r o pide que se invite a 
un destacamento e s p a ñ o l a parti-
cipar en el desfile 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN PAR IS) 
PARIS, 15.—A causa de la crisis, que em-
pezó siendo parcial y acabó siendo total, 
se han suspendido hoy las conversaciones 
francoespanolas entre funcionarios, como 
gustan los franceses de llamar las nego-
ciaciones actuales. Nuestros delegados han 
estado trabajando todo la m a ñ a n a en la 
Embajada española, donde después se ce-
lebró un almuerzo en familia, una fami-
lia española compuesta de 44 personas, en-
tre la Delegación, la Embajada y el Con-
sulado. Mientras se celebraba el almuer-
zo se recibió la noticia de la dimisión del 
ministro de Hacienda. 
A propósito del desfile bajo el Arco de 
Triunfo, en el que par t ic iparán destaca-
mentos de todas las unidades que han to-
mado parte en las operaciones victoriosas 
del Rif y que rendirán honores al sul-
tán de Marruecos, presente en la ceremo-
nia, el F ígaro dice que debe invitarse a 
participar en el desfile a un destacamen-
to de . tropas españolas, que tienen buena 
parte en el triunfo. Indudablemente—aña-
de—la opinión francesa aplaudir ía este 
gesto de compañer ismo entre los dos Ejér-
citos de Marruecos y Par í s y festejaría a 
los soldados de Alfonso XIIT.» 
El mismo periódico dice que la revista 
proparada en Longehamps se ha suspen-
dido porque costaba 300.000 francos.— 
F. O. E. 
NO SE PIENSA EN MADAGASCAR 
PARIS, 15.—El Journal dice que. según 
noticias de la mejor procedencia, puede 
desmentirse que se haya fijado Madagas-
car como lugar de confinamiento de Abd-
el-Krim. 
UN ESCRITO ACERCA DE ABD-EL-KRIM 
Fuera de las impresiones transmitidas 
desde Par í s , que publicamos en este mismo 
mimero, la información relativa al aspecto 
político durante el día de ayer, la reflejan 
unas palabras del presidente a la salida 
del Consejo, donde se confirma algún ex-
tremo de aquéllas. 
En telegrama—dijo el marqfués de Este-
lia—suscrito por los señores Quiñones y 
Jordana se me da cuenta de que las con-
versaciones no se han reanudado hoy por 
no haber terminado oportunamente un es-
crito de la Delegación española, y que el 
general Jordana ha hecho la ofrenda de 
una palma de bronce en la tumba del sol-
dado desconocido. 
Aparte de esto, hubo una visita del em-
bajador de Francia al director accidental 
de Marruecos y Colonias, señor Aguirre de 
Cárceí. y otra, del encargado de Negocios 
de IngJatewa-. al mismo alto funcionario 
por la tarde. 
Con relación al aáiunciado viaje a Lon-
dres de su majestad, cabe anunciar que 
los delegados de ambas naciones cumpli-
mentarán al Monarca a su paso por Pa r í s 
después del día 25. 
El escrito anunciado por nuestra Delega-
ción versa, sobré el primero de los temas 
que figuran en el orden del d ia : la res-
ponsabilidad de Abd-el-Krim. En aquél se 
fija esta previa enumeración de los he-
chos, cuanto más recientes m á s detallados, 
que dibujan la verdadera figura moral del 
ex cabecilla. 
El señor Aguirre de Cárcer despachó an-
tes de empezar el Consejo con el jefe del 
Gobierno. 
D E P O R T U G A L 
Impresiones 
E l c r u c e r o " C a t a l u ñ a " 
FERROL. 14.—Llegó a este puerto el cru-
I cero Cataluña, escuela de. guardias mari-
1 ñas . Pe rmanece rá aquí hasta el día 25 que 
I ma rcha rá a Villagarcia. 
Las sociedades Casino y La Peña , celebra-
rán varios festejos en honor de los futuros 
oficiales. 
que 
I N D I C E - R E S U M E N 
cesidad de formular de momento, como 
en efecto la formula por la presente co- I g r a n j e r o , sino en nuestro propio solar, 
munlcación, su resolución de retirarse de i Los datos son fragmentarios e insuficien-
la Snciodad do Naciónos, debiendo ser 
considerado esto despacho como aviso pre-
vio, seguí) la parte final del artículo pri-
mero del pacto. 
Aprovecho esta oportunidad para reno-
var a vueconria la seguridad de mi alta 
consideración.» 
'a p^'periencia de la internacionalización 
°e Pse puerto pudiera inducir a repelirla. 
"*9a justifica esta asimilación, puesto 
"lJe las convenciones internacionales han 
^blecido, desde antiguo, que Tánger. 
P^rto do mar, oslaría sometido a un ré-
«•toen especial, mientras que el Rif está 
^Prendido, desde 1904, denfro de nues-'r?i ¡ 
flav^0 Eí:;l"*aña no |n ha conquislado lo 
zona de influonna. 
diron los partidarios do la ¡ntér-
j^,0ní1'dación. F,s cierto, y hasta puede 
Sarso que hemos evacuado una ex-
r^ ' '1 ¡'.ona después do conquistarla. Pe-
l Y a / ' ^ 'mporta? I.os Tmiados* son los 
lP 1 í"los- contesta Franrm. porfeclamen-
agrírnti,u'a(íri con nuestros derechos. V 
j0 que 1H zona española nunca ha si-
I d J i í ? yx,v''x ' l r soberan ía directa v do 
(„jpl n,sti a.-iun obligatoria. 
S e i s m e s e s s i n P a r l a m e n t o 
e n P o l o n i a 
VARSOV.JA, i.> — E l presidonte de la 
Dieta, fonor Rataj. ha conferenciado ron 
el jefe del Gobierno sobre la convocación 
de la Dieta, que empezará sus sesiones el 
día 22 para votar las dozavas provisionales 
y la reforma de la Const i tnció». 
El jefe del Gobierno rxpresó el deseo de 
que las deliberacionps de la Dieta queden 
terminadas a mediados de julio, después de 
lo cua l ' s e rán aplazadas las sesiones porque 
el Gobierno no desea que se proceda a con-
vocar nuevas elecciones antes de seis 
mese?. 
sano una zopa 
conao la francesa, donde 
^ á/?8 eslablccer progresivamente mies 
u,or¡da(-
misnria Francia, con 
, .a , ri ad. 
frif.r)j0^1Snr'  sus poderosos 
tya] e' 110 'ia procodidn a una ocupación 
'f,r' e X i l n n i e í l i ; i , a lln ^1 zoiui, sino (pío ha 
'Wracio 0 r'or 0,í,l,ils - ^ i <ampo d 
(Co», ' sometiendo H |ns tribus unas 
al f i columna) 
Iras otras, mediante una hábil combina-
ción de los elementos militares con los 
civiles. Sostener que el r ég imen de pro-
tectorado falla allí donde las tribus no 
es tán sometidas a nuestra influencia, se-
r ía atentar a todas las convenciones inter-
nacionales. 
España puede contar sobre esto punto 
con todo el apoyo de Francia. En la Con-
ferencia que empieza m a ñ a n a no se tra-
l a r á , n i directa n i indirectamente, la for-
ma ni el tiempo en que liemos de estable-
cer nuestra autoridad en ol Rif. Es indu-
dable, que está en el in terés de Francia, 
como en o] rio España , la pacificación rá-
pida y sfgnra de las tribus rebeldes, y 
que cuanto m á s se retrase mayor será V P K f T A H F " I TKTA T / ^v \ r \ 
el peligro de que vuelva a encenderse la ' v ^ _ J . i ? . ."- iP, i ^ V / ^ * ^ 
rebelión. El orden y la paz aconsejan la 
pronta pacificación del Rif; pero, si por 
ritvunsfancins ajenas a la voluntad de 
nuestros gobei nanlos. se Iiiriorn esperar 
la. hora m que nuestra bandera pueda 
izarse en un Rif totalmente sometido a 
nuesfra influom ia. podemos estar seguros 
A R Q U I T E C T O N I C A 
Se trata de la portada de la que fue 
j iglesia de San Leonardo, en Zamora, 
hoy a lmacén de carbones 
- o — 
J ZAMORA. 15.—El industrial Máximo Boa 
36 que Francia respe tará siempre los "5?' P1'0!^131"'0 ^ ediíicio que fue iglesia 
lechos do España r10 San-Leonardo, obra, del mas puro estilo 
Huí sido niVps imliVi*. u r j románico, y que hoy se encuentra habili-
Han Mdo. pufes, inúti les los esfuerzos j lacTú para almacén de carbones, ha veS 
de los qtio (pionan in l r rprolar « su gusto dido la portada de este inmucblo a un 
los textos diplomát icos . Las terminantes! anticuario forastero, que ha empezado a 
declaraciones de los Gobiernos de Ingla- uumorar todas las piedras, antes de des-
l e i r á y do Francia han venido a despeja?, inon,arla. con propósito, según parece, de 
felizmente la at inósfota en que so inicien llovars,'la al oxtranjom. 
mufiana las negociacíohea íraiícoesóaflo-» C q Í este mo,ivo ,a ^ensa local dirige 
la*. ' 1 | ,|n Hínnainionto a la Comisión de Monu-
j mentes, a fin de que a todo trance se im-
pida la salida de esta bella jova arquitec-
tónica. 
tes. El nuevo servicio de estadística no 
afectará solamento al consumo, sino a la 
exportación. El decreto traza las siguien-
tes regiones costeras: Norte, Noroeste, Sur-
oeste. Sureste y Levante, y confiere la or-
ganización del servicio en cada una de 
ellas a nn. inspector, con ayudantes, csco-
gldos entre funcionarios excedentes de 
Guerra y Marina, y auxiliares, que dos 
empeñarán la misión mas subalterna de re-
coger en los centros do pesca, los datos ne-
cesario?. Este menester será dosempeñado 
por los carabineros do costa. 
Este decreto, que no acarreará aumento 
alguno de personal, sienta un procedomo 
para llegar al establecimiento de una esta-
ción central do pescadería para simplicar 
la distribución de] artículo, en sitio donde 
^-Soria. por ejemplo—la temperatura sea 
baja y haya agua en abundancia. 
Mediante una disposición de Hacienda se 
autor izará temporalmente la importación 
de automóviles que concurran a] circuito 
de turismo en San Sebastián, So dará a 
los propietarios toda clase do Fadilidádes 
en Aduanas y se les proveerá do guia d^ 
ida y vuelta. 
Acordó, por último, ol Gobierno dedicar 
exclusivamente uno o más Consejos a los 






: E l próximo presupuesto, por Ha-
tuón do Olascnaga 
Masculinismo maleante, por Carlos 
1 Lilis de Cuenca. 
Crónica de sociedad, por c E l Abate 
j Faria* 
ij Voticias 
Cotizaciones de Bolsas Pág, 5 
Fidelidad (folletín), por M. du 
¡j Campirano p^g. 6 
—«o»— 
MADRID.—Sesión ertraordinaria del pie-
j no municipal; se acordó nombrar personal 
í'emenino auxiliar en el Matadero.—Se, au-
, menta el número de magistrados.-Asam-
blon do fabricantes de artículos envasados 
1 (página 4).—El embajador de Cuba presen-
ta sus credenciales al Rey.—Loe fabrican-
tes de aceite de semillas se reúnen en 
Asamblea (página 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . - A r t o de afirmación mer-
cantil e.n Zaragoza—Continuaron en Gra-
nada las sesiones del Congrego Catequís-
tico.—Inauguración del teléfono automáti-
co en Guipúzcoa.—Mitin oatólicoagrario en 
Ferrol (páginas 2 y 3). 
París, unió. 
Fi ORTIZ ECHAGÜE 
U n z e p p e l í n d o s v e c e s m a y o r 
q u e e l " L o s A n g e l e s " 
NAJÜEN, Ir».—Han empezado en Friedn-, 
chsliafrn b construcción de un nuevo ze- • 
pelin. el L. ¿. l í? . que estará terininatío 
a fines de 1927 y será destinado a expedi-
ciones científicas. El dirigible tendrá una 
capacidad de lóO.OOO metros cúbicos (más 
del doble, que el Los Acucies, que solo tic-Í 
ne 70.000). y sus motores serán movidos ^ 
por un gas nuevo que por metro cubico í 
desarrolla un 25 P''>r 100 mas do calorías j 
t¡ue la gasolina. 
Se intenta con el nuevo dirigible gigan-
te resolver por completo el problema de i 
la navegación transatlántica.—r. O. ; 
Pado caía Mestaía. ai Oeste dei: L a p r o c e s i ó n d e N u e v a Y o r k 
e Vélez; la ocupación se. ha hecho 0 
MARRUECOS.—Sanjurjo y Goded irán hoy 
a Río Martín y Tánger.-Nuestras fuerzas 
han ocu 
Peñón d  
de acuerdo con los indígenas.—Se posee 
por completo la antigua línea del H. risca 
(página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Cr i s i s total en Francia; 
la dimisión del ministro de Hacienda trajo 
consigo la de todo el Gabinete. — So han 
suspendido las conversaciones francoespa-
nolas.—Importante declaración de Baldwin 
sobre la huelga minera.-Ha empezado a 
construirse un nuevo dirigible gigante en 
Friedrischafcn (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Dalos del Servicio Meteoro-
lógico OficinU—Tiempo probable para hoy: 
En toda España, vientos flojos, de direc-
ción variable y buen tiempo. La tempera-
tura máxima del lunes fué de 31 grados 
en Sevilla y la míniniiv de ayer 5 en Za-
mora. Soria. Valladolid, Avila y Segovia. 
En Madrid la máxima del lunes, fué del 
20 grados y la mínima de aver 11. 
Los incidentes de estos días en Oporlo 
y Sacavem, que, vistos a distancia, pu-
dieran parecer el principio de la anarquía 
en Portugal, son, por el contrario, la prue-
ba de que el Ejército, ai perdió frente a 
Lisboa la primera batalla, está decidido a 
enmendar los errores cometidos en los 
primeros instantes. Jamás debió haber 
permitido eJ Ejército que formasen parte 
del nuevo Gabinete elementos comprome-
tidos en la antigua política. Hay que re-
conocer que no era empresa fácil. E l Ejér-
cito portugués, y m á s especialmente la 
guarnición de Lisboa, estaba profunda-
mente contaminado del virus político en 
ios grados superiores. AI frente de los re-
gimientos de la capital y en la mayoría 
de los puestos importantes figuraban je-
fes y generales afiliados a algún partido 
político de la república. Por otra parte, 
el número de diputados y aun de ex mi-
nistros militares es en Portugal extraor-
dinario: hasta la presidencia de la Cáma-
ra estaba en manos de un general. Así 
se explica la frase que el general Gomes 
da Costa pronunciara en su primera y du-; 
ra arenga a la guarnición de Lisboa: «Va-
mos a suprimir los derechos políticos de 
los militares.» 
Consecuencia natural de esta situación 
fué que el movimiento revolucionario des-
tinado a implantar una verdadera dicta-
dura derivase hacia la constitución de un 
Gobierno más , ni militar ni civil, en el 
que l a provisión de las carteras importan-
tes costaba una verdadera batalla. Pare-
cía que se estaba en pleno régimen par-
lamentario, en el que ya es sabido que 
no se constituye un Gobierno sin concer-
tar primero las ambiciones de los grupos, 
con la mira puesta en obtener una ma-
yoría. De ahí también los prejuicios cons-
titucionales y las discusiones inútiles 
acerca de la disolución parlamentaria. 
Pero los que. se entregaban a ese géne-
i-o de disputas no eran los ven: i ros di-
rectores del movimiento. Los directores 
del movimiento se encuentran en la gene-
ración nueva. Son tenientes, capitanes, 
algunos comandantes y tenientes corone-
les; si se quisiera hacer la historia deta-
llada del movimiento, se vería que la ma-
yoría de los regimientos sublevados sa-
lieron a la calle sin sus jefes. Hubo en 
Oporto un batallón que se incorporó a 
las fuerzas de Gomes da Costa mandado 
por un teniente y los sargentos. E l pñV 
nio general no se incorporó al movimien-
lo, sino en los últimos días, pues hasta 
entonces no se solicitó su concurso. 
Ninguno de los directores pensó en la 
Constitución, ni en el Parlamento, ni ape-
nas en la república. Sólo vieron que Por-
tugal se hundía, que era -preciso salvnv-
.lé y que esta obra sólo podía realizarla 
el Ejército. 
Y sólo podía salvar a Portugal el Ejér-
cito, porque, Salvo los democráticos, no 
existe en el país otra fuerza organizada. 
E l mapa político de la nación es poco com-
plicado. Una organización fortísima: el 
partido democrático, dueño de todos los 
resortes del Poder, instalado en la mayo-
ría de los Municipios, apoyado en la Guar-
dia nacional republicana, que era casi 
el único Cuerpo armado que merecía la 
atención del Gobierno. Frente a esta or-
ganización, unos cuantos grupos pob'tícos 
sin importancia, una fuerza monárquica 
grande pero desorganizada, y el campo 
inmenso de la masa neutra, cada vez 
m á s apartada de la vida pública, lleno 
de repugnancia ante la corrupción poíí-
tica, pero incapaz de reaccionar por si 
sola. 
La organización democrática era tan 
fuerte, que ha podido resistir hasta los 
ataques del Poder cuando el Gobierno pa-
saba a otras manos. Díganlo las etapas 
de Sidom'o Paes y de Pimenta Castro. 
Esto constituye la mejor justificación de 
la actitud de los oficiales. Si se quiere 
acabar con, la organización democrática 
es preciso obrar rápida y enérgicamente. 
Para ello es indispensable que la presi-
dencia del Consejo y el ministerio del 
Interior se sustraigan a toda inlluencia 
política. 
Esto reclaman los Comités revoluciona-
rios, y en este deseo Ies acompaña la 
inmensa mayoría de la nación. No PH-
hemos a la hora de escribir estas líneas 
cuál ha sido el resultado de la gestión 
hecha por la guarnición de Oporto. El 
Oob ierno la ha desmentido, pero tamhión 
había rectificado lo de Sacavem. De lo-
dos modos, tanto si la noticia es falsa 
como si la gestión se, ha realizado y no 
; ha tenido éxito, la impresión que se des-
| prende de los sucesos es que la revolu-
ción no ha hecho sino empezar. Porque 
el Ejército, que ha tomado sobre si la 
pesada tarea de salvar a la nación, nece-
sita todos los resortes del Poder, puesto 
que ha asumido toda la responsabilidad 
del mismo. Y nadie cree que esta sea la 
realidad de ahora. 
Nunca se había presenciado tai espec-
t á c u l o de magnificencia religiosa 
—c— 
i SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS. 15.—Según la edición del New 
York Herald, el pueblo americano j a m á s 
ha presenciado un espectáculo de magm 
fleencia religiosa como la procesión de ayer 
en Nueva York. 
Dice que. a pesar de los esfuerzos de la 
Policía, no pudo evitarse que se detuviera 
el tráfico en muchos puntos de. la ciudad, 
a causa de la mncbedurnbre que se agol-
paba ávida de contemplar al Legado pon-
tificio y a los demás Cardenales y Pre 
lados. 
Terminada la procesión, el Cardenal Bon-
zano, desde las gradas de la Catedral de 
San Patricio, rodeado de los demás Car.ir 
nales, de los Arzobispos. Obispos y demás 
dignatarios eclesiásticos, dio la bendición 
papal a una inmensa muchedumbre arro-
dillada.—f. O. E. 
Miércoles 16 de junio de 192»^ (2) 
MADRID.. -Ano X V I . -
N o t a d e l p r e s i d e n t e s o b r e 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
L a obra definitiva del Gobierno será 
ofrecida fel primero de enero - • 
Representará un cambio completo de 
Oitructura; . se simpliíicará el sistema 
de tributos y gastos 
A úl t ima l ioia ag IM madrugada fué fa-
ciluada la M^'iiuMito nota oliciosa: 
»E! Jefe det troTji'éfn'o* ha dedicado la 
noche a la itt iuia y ástadió (le loa escri-
tos de l a i . n t r i ' e iúi ininuos, onviadus o t é ! 
SlrccMunenile WO* y /eotiopidQjj atfoa 
la detenidq I r , m u í de la l'ii ' i isu. ; , 
Cree urgeotu s r u nar a C§í¿ icspcTlu !a 
opinión pdhücái ya que fen indo lo demás 
la vida naclunaJ se desenvuelve nornial-
mente y sin ÜiflcuUwlés, sieíido alentador 
(recoger j ctin^Ignaf espíritu de U K U - H , 
paiciotistiió y ciudadanía qtfla impera t-n 
i<iiin> iu& sectores ti'-i país. 
» » .* 
\ u tijbáe Qi Gojbierno por modelo de per-
fecc ión legislativa el actual momento eco-
nómico.' Por considerarlo como transito-
rio, sc^iin reit( inda, dcclaiacioii díd mi-
nistro de Haciénda, fué acordado por el 
G$binefc acogerse a un acbplsmiento se-
méstral de lúa pr(jj»upues.tos vigentes in-
iiddiicicudo en ellos plguaas economías y 
rjaforzándo ios i)igf«sos; pero su obvS eco-
nómica deilnillva será üírociíla al país pa-
ra primero de enero próximo y represen-
tará un cambio de estructura completa, y, 
dtesde luego, mucho m;is simple en el sis-, 
lejii.-i de tiiliuios y gastos. No se ha deja-
do de hacer ya algo importante " i i este 
sentido, y a.-d lia sido en justicia reconoci-
do por alunnus cniidades industríale» y 
Domcrcia&s. 
s, imponía el refuerzo de tribuios, tan-
to para dar moral y fuerza al crédito pú-
Mi o. prep.n ;induln para cubrir los fulo-
ro$ prsupuestos extraordinarios, como para 
di^Biiuuir d desnivel de gastos c ingresos; 
en los ordinarios y Seguir promoviendo el 
a l /a de nuestra moneda, boy en situación 
bien satisfactoria. De ningún aumento en 
la tributación se sabe que baya sido nun-
ca alegremente acogido. Y, sin embargo, 
los exigen las necesidades de los pueblos 
modernos, que por ello están obligados a 
aniuentar su producción y su campo co-
mercial. 
Knojosos Borán. sin duda, el registro de 
arfendamieutos, y el l i b o cío venias, y las 
declaraciones de riqueza, y las prevencio-
iie> para hacer efectivos el impuesto del 
t ind re; pero tales enojos, que siempre se 
piocurara reducir a los iiuiisponsables. re-
piescnian métodos, oíd en técnica y garan-
tía en h » negocios y afianzamiento en l a 
propiedad. Los que proceden de buena fe. 
ns difícil que alcancen basta dónde llega 
L a o r d e n d e l C í s t c r v u e l v e t E n t i e r r o d e l d o c t o r A r e i l z a 
a l M o n a s t e r i o d e l a O l i v a 
L o s Ayuntamientos de las B á r d e n a s 
reconocen su derecho a disfrutar el 
territorio 
—o— 
PAMl'l .nNA, lí.—Se ha celebrado ayer 
u i ' lúdela la Juma extrnordinaria de 
Ayuntamiento? condueño? de la> liárde-
uás Reales de Navarra para, tratar del re-
conocimiento de los derechos que al dis-
fruté de dicho leni to i io tenia desde tiempo 
Inmemorial y sm prescripción la glorio-
sa orden del Clster. mantenedora a t ravés 
de los siglo.-, d d iteal Monasterio de la 
o l iva , acordándose c o i i M d e i a r a la orden 
en las mismas condiucucs de fliáfruie 
que loa dem:^ congo.zantes, e igual que 
puandÓ el c.ister las ¿ o l a antes de la 
de^amoililación cu 1885. 
La resolución lomada permite a los cis-
terciénses vuelvan a ocupar el Monasterio 
de la O/tva. di'daiado monumi 'nto nacio-
nal y una gran joya aiu>lica de L?paña , 
inmediato a las Uaidcnas. 
* ?= » 
N. dc la Tí.—El acuerdo de los Ayunta-
mientos de las Cárdenas es una eonfinna-
ctón más de los derechos que correspoa-
den a todos lo? condueño? do los terri-
lono.? de la? IJardenas Iteahs de Nava-
rra., La gloiio?a orden del Císter fué des-
pojada en los ticnqios de la. desanioili/.a-
ciójí del disfi uto de la bape terrilorial q u e 
con vi .Mona?orio de Nue?iia Señora tle 
la Oliva le correspondía por derecho, se-
cular, auni. niado este con donaciones re-
gias, conti ihucioiu ? pecuniai ia?, cesiones 
del Ueal Patrimonio, etcétera. 
Dicho acuerdo supone, además del no-
ble desagravio de un despojo, la restau-
ración para i l culto y para el arte de uno 
de los más bellos monumentos nacionales 
de España, con la vuelta de ios monjes del 
Clsfer a su antigua morada. 
M i t i n c a t o l i c o a g r a r i o e n F e r r o l 
KHIUIOI,, 15.—Los agrarios católicos de 
esta comarca han celebrado un mi t in de 
aíi imación católico-agraria. . 
Se tomaron acuerdos de interés para el 
Sindicato y se dirigieron telegramas de fe-
licitación al Ejército y a la Marina, por 
sus triunfos en Marruecos. 
I n a u g u r a c i ó n d e l t e l é f o n o 
a u t o m á t i c o e n G u i p ú z c o a 
SAN SEBASTIAN. 15.—Al mediodía so 
ha verificado el acto de inaugurar el ta* 
léfono automático en la provincia. Asi?-
ticron e* ministró de la Gobernación, que 
antes paseó a pie, viendo las obras del 
la habilidad en la ocultación y el grado j puente de María Cristina; las autoridades 
de desorden. No ya los arrendamientos, la | civiles y militares, los alcaldes de los 
misma propiedad están, en gran parte, en ¡ pUebiuSi representaciones de las. Diputa-
España sin inscribir y aun sin titular, y ¡ ciones de Alava y Vizcaya y. la mayor 
falta de condición jui idica. cobrándose y ¡ parte de los diputados proviñciáíes de Gui-
transmitieii(lo?e a la buena de píos. Este i púzcoa y la Prensa, nendijo las nuevas 
desorden produce en sucesiones y testa-hj^ateciojaea el párroco del Buen Pastor 
mentarías muchos más litigios, y consí- y j e spués los invitados recorrieron las dc-
guientes gastos, que pueda significar poner 
los asuntos en regla. 
Por haber sacado el impuesto del T im 
pendencias, presenciando el funcionamicn-
.to de los aparatos. 
El seiflOt Maiiinez AhidO elogió las insta 
bre de los detallistas y llevarlos a los al-nacioncs, Interrogado por los periodistas, 
macenistas. felicitan los primeros y cen- ! d ¡ j a que no es el momento de hacer de-
suran los segundos; y, sin embargo, el 
c amino tomado simpliíica y concentra el 
impuesto y su i m cstigación y abre ca-
mino a los conciertos. 
No puede ser objetó de esta nota más que 
afirm.ir el propósito del Gobierno, y muy 
especialmente del ministro de Hacienda, 
cuya capacidad mental y tle trabajo son 
excepcionales, dotar al pa ís muy en breve 
de un sistema tributario robusto, simple y 
eficaz, que por fuerza ha de fundarse en 
declaraciones verídicas y precisas, en com-
probaciones eficaces y en contabilidades 
claras, porque lo más donoso que se oye 
en todo esto es la alegación de ignorancia 
de lo nue se posee o de lo que se gana, 
que ci.ando es poco la necesidad obliga a 
llevarlo ni reniiino. y cuando es mucho 
debe tener?» Dióhtada una adminis t ración 
en regla, con inventarios, valoraciones y 
cuanta de perdidas y ganancias, aunque no 
sea más que por dar rolocación a tantos 
j.ivenes cultos y deseosos.de trabajar, que 
en e.sto, encontrar ían campo de actividad. 
No.hav nada mas caro, que una mala 
adminis t ración. Verdad que tampoco hay 
mala más perturbador que un sistema fis-
cal complicado, propenso a que se Vean 
enredado-; en sus mallas las personas de 
buena fe.» 
S i g u e e l a l z a d e l a p e s e t a 
En la sesión de Bolsa de ayer vuelve a 
consl i luir la ñola sál lenle el alza de la 
pésela. 
Eos francos, (pjc anteayer hicieron 17.05, 
h.-.n quedado 'a 17,50; las libras de 31,(M 
l>;.-aii a 30,94, y los dó la res , que el día 
anterior be cotizaron a 6.40, cerraron ayer 
a 6,355. 
claraciones, péro que lo de iMarrueco? va 
muy bien. • • 
Después se ci leluo en e] hotel "Matiu 
Cristina un banquete l i e 15K LniñOrtó?. V i e 
«idi'ó .1 ministiío.:d.e l a ; ( iobenmción, sen-
tándose la ?»i de . ivcha"d^ítf*rdcV la BMMA» 
jala señoi ita-.Úlórr/ y-'«1 ̂ íroberlíadc.r 01-
v i l , y a su izqniordap-ei-pívsideme de" la 
Diputación, la c.oneejaia;señorita "Resines 
y el gobernador mili tar. El" menú fué es-
E l fúnebre neto ha constituido una gran 
. man i f e s tac ión de duelo 
—o— 
BILBAO, l.V—ESIJI m a ñ a n a se l ian celebra: 
do en Portuyalete solemnes funerales y la 
conducción rtél.-cadúver del ilustre doctor 
Areilza, que han consirtuúTo solemnísimas 
manifestaciones de duelo. 
En los actos, no .sólo han participado re-
n i v s e n l a c i o i i e s de todas las clases sociales 
di Bilbao, sino de toda la provincia. 
Presidio'vh diOclo. el Obispo de l a ' d ióce -
sis, fray Zacar ías Martínez, que l l e g ó ex-
inv-saneMiie d c V i i o r i a para asistir. a, la íii-
nehie r e r e m o i i i a ; el Ayuniamienlo de Por-
luyalele en corporación, el pres ídeme de 
la Diputación», sefior Bilhao;*tma repíesíen-
lai ion del A y l i i i l a n n e i i i o de la capital y 
la Juñta de l llospnal i tVfl cu pleno. 
En el i n o i n e n i o r|(. inhumarse- el cadáver 
en el ceiuenierio, el obíspu rezó un res-
ponsoi nianili^iaiHlc luégq a los presen-
tes ipte se hallaba obligado 'U acompaña r 
hasta s u ultima inorada al linado. no so-
lamenie po'r'la aunsuid fraiertidl que le 
uhia al doctor An dza, s i n o porijué reprc-
Benlaba a lüdíi la diócesis, s i ^ m l i i ando as( 
la gr l l t i tud í le ésta p o r la a? iM( ncia prec-
iada por el • dnstn'-muerto a miles de per-
sonas en l oda slu dilatada vida profesional. 
De t o d a ' E s p a ñ a se han recibido ceme-
úares de telegramas de sentido pésarue. 
L a A s a m b l e a d e l a C . d e l E b r o 
ZARAGOZA? 15. Hoy ha continuado ía 
Asamblea de l a Confederacrón Hidrológica, 
del Khro. 
Por la mañaiia si;- celebró sesión plena-
ria, aprobándose lo? d ic támenes de las Co-
misiones de act.i- j h ^islativa. Posterior-
mente se reunió ta citada Comisión de ac-
tas para dictaminar sobro varios expedien-
tes pendientes de resolución. 
Mañana comenzarán a discutirse los pre-
stipticstos generales con lo cual puede de-
cirse que empezarán a tener verdadera im-
portancia las sesiones de la Asamblea. 
B a j a n l o s p r e c i o s d e l a c e i t e 
y d e l a s j u d í a s 
Diez a 20 c é n t i m o s en litro y 20 a 
40 c é n t i m o s en kilo 
Nota oficiosa.—«Habiendo advertido que 
el coste de origen do- algunos ar t ículos de 
consumo permiten una nueva baja en los 
precios de venta al público, el gobernador, 
en su anhelo de que el beneíicio llegue 
inmediatamente a los consumidores, ha 
dispuesto, de acuerdo con el presidente de 
la Sociedad La Unica, que a par t i r del 
próximo día 21. que ya es ta rán fijados en 
todos los establecimientos los correspon-
dientes carteles, entren en vigor los nue-
vos 'precios, con los que, además de soste-
áierse las reducciones recientemente logra-
das en garbanzos y otros productos, se ob-
tiene una rebaja, según clase, de 20 a 40. 
cént imos en el kilo de judías y de i d a 20 
-en l i t ro de aceite.» 
L o s l a b o r e s o c u p a n 
C a l a M e s t a z a 
L a o p e r a c i ó n se e f e c t u ó normalmente 
d é acuerdo con los i n d í g e n a s 
Hoy marchará Sanjurjo a Tánger 
'/—o— • ' 
(COMUNICADO 'ANOqHE) 
ZCflf£ oriUlÜTAt.—H'm' -novedad. 
/.OSA <)('t //'/, \ /'. I — l l m i sidn be*tp& 
dos pot [fuerzah Majzén u Üe acuerdo cen 
indig^naif io i hikigiuis puéstips t*¿ Ai i Wu« 
di y Té)djg i lr- Y^licl IIclub, ron lo 
cual *<' poisée por cómpUtó la anttyiia l i -
néa <l'' i l o i i . K I . 
( n M I , \ I C \ i m PI KSTV MMUitCADA) 
Bl iKíiif ofiouú di- Mitntwcos recibido 
e$ía /iiinlriiijffüii, a~Ja hora de entuar cstu 
nota (i i " oficina de Prenda, no pm-dc ser 
ni ¡ifis Loóniru n i más satisfactorio. Dice 
á&l ÍÜertítnVttifc 
Sin i ion dud. CoñV&iúa úeMbrtie'.- Se act-n-
tmi fíitUCkCiÓn favor ib i t en zuna inciden-
tal. Salg'é pitra 7e///(//í—Sanjurjo. 
El tiempo en . Marruecos 
A las véiihe hora? del día l-'».—Vientos-del 
Oeste Ú\ "Malmeco?, 
A la? (lie/ hoias del día IJ.—Buen tiempo 
en MarruCcu?. 
NUESTRAS TROPAS OCUPAN C A L A 
MESTAZA 
A prifhera hOfa de la tarde l 'acilitaron 
ayer en lo Dirección general do Mtirrue-
cos y Colonias el ?ígiiiente telegrama : 
- TETUAN. lá - Kl general encargado de 
despacho a presidí nte del Consejo. Esta 
m a ñ a n a há dalo ocupiGUta sin novedad xCala 
Mestaza por dos labores de la barca dé 
Tenían y uno de !a mehala de Melilla 
al mando- del 1 oniandante Capaz.» 
Cala MeMíiza está situado a unos lo Ki-
lomeii-rt? fii tje.?te did Peñón de Vélez. La 
Opefacjón se ha realizado sin hacer nin-
gún disiiaro y do acuerdo con los indí-
gt:na3. 
SANJURJO A T A N G E R 
MEÍ.ll.hA. 13 (a las ¿3,15).—Ea Aviación 
reconoció el frente de Axdir -sin novedad. 
Î os hidiíjs efectuaron igual servicio fren-
te al Peñón de Vélez, observando unos gru-
pos que se dirigían a la oficina de Inter-
vención. 
El general Castro Girona m a r c h a r á el 
jueves a Axdir. El coronel Barbero estuvo 
nuevamente en la meseta de Tesef y el 
zoco Telata -de Eslef. 
Con objeto de preparar la construcción 
de pistas y establecer nuevas .posiciones, se 
está reconstruyendo rápidamente la pista 
de Anual a Bien Tieb. 
Mafiana marcharan a Río Martín y Tán-
ger los generales Sanjturjo y Goded. En la 
segunda posición asis t i rán a la fiesta or-
ganizada por el cónsul de Italia en honor 
del general en jefe. 
LOS BOCOY AS, SATISFECHOS 
ÓELILLA, U (a las . - Se ha obser-
vado que mieniras las casas de Be ni I.'rria-
gftel se hallan diseminadas, las de Boco-
ya están unidas,y compactas; aquél las tie-
nen todas el aspecto de fortaleza y es|as 
otras el de unas confortables casas de la-
bor, mostrándose los habitantes de estas 
tillonas cariñosos y afables, al contrario 
que los beniurriagueles, esquivos y hura-
ños . 
CONTRA LAS I N T O X I -
CACIONES POR L E C H E 
. . 1 . L9S bocoyas dicen que temían represalias 
El gobernador c iv i l ha comunicado a los' por -parte de España, pues por la campaña 
íiispanoíoba hecha en aquella cabila llega-
ron a creer que España cor tar ía la cabeza a 
todos los indígenas que se sometieran. Aho-
ra dicen que se han convencido del error 
en que se hallaban. 
'presidentes de lós fcremios de lecheros que 
a aquéllos que por vendes leche en malas 
condiciones sean causantes de intoxicacio-
nes, sin perjuicio de las responsabilidades 
que puedan corresponderles en el orden 
judicial y de la multa, cuya cuan t í a depen-
derá de las circunstancias y antecedentes 
q u é concurran en los denunciados, u t i l i -
.pléndido, amenizando la comida la Ban-j zando las facultades que de confiere el ar-
da Municipal. A los brindis el alcalde pro-j t ículo 42 del vigente estatuto provincial , 
nnnció un patriótico discurso, elogiando 1 les impondrá además la sanción de clau 
F I R M A D E L R E Y 
Avcr firmó el Roy los BÍgOÍentcs decretos: 
BS'FADO. — Nombrando ministro plenipo-
tem hniu ba Saya al eoiade dc> Pradera, 
Idem ministro plenipotenciario en Praga 
al señor Méndez Vigo. 
H A C ! I>.\ DA. - Autorizando ii la* D i m c i n n 
Oca eral de la Deuda y Claaea pasivas para 
reorganizar los .-crvicios inliorentes al pago 
do cupones do las deuda» consolidadas de 
los t í tulos iumntix.adoe y do los intereses de 
inte r i pe iones' do Deuda interior y exterior 
4 por 10C. 
Bxeeptuando de subasta el arrendamion-
to de nuevo locul para las oficinas d. l ( a-
ta-tro de la riqueza urbana de Zamora. 
Relativo a la enajomición en públioa su-
basta del edificib propiedad del Estado sito 
en ol número 10 de la calle do Carretón, de 
esta Corte, dond.- estuvo instalada la Diroc-
ción General do l.'orreos y Tológraie- , 
Concediendo un Cfédito extraordinario de 
88.()8t.lS |)csotas a un capítulo adicional del 
VÍgpnte preauptioeto de gastos do la sección 
sépt ima. 
Conoediendo dos créditos extraordinarios 
inlportantefi «TI junto L'.áRt^íS.oT pesetas a ca-
pítulos adicionales del vigente presupuesto 
do gastos do obligaciones de los departanu n-
tos ministeriales, primera y sépt ima. 
Concediendo varias transferencias do cré-
di'o al vigente presuimesto de n.islns de 
obligaciones di> Ids departatoaátos ministe-
riah-s. ministerio de Fomento, Gastos de 
las eon^ ribucionos y rentas póbl ieas . Acción 
en ICaf 1 ueoos. 
Dos <laasleri iieias <b> f iédifo" íTrntro de 
las MciHoiifa ootava y 11. 
T'n «upleim ido «lo < ré-dito do Qfl.íKM) pese-
tas al vigente presupuesto do gastos do los 
departamentos ministeriales, sceefón segunda. 
Fijando la cifra relativa d»- faegooioá en 
el R^-ino do «los Sociedades extranjeras y 
tres nacionales. 
Nombramlo interventor de Hacienda en 
Ovisdo a don José de Goieoeeliea y Primo 
do Rivera. 
Concediendo honoreii de jefe dé adminis-
a Martínez Anido y dando gracias a los 
concurrentes. Klogió el acto que se ;"cele-
bra. qtie es un adelanta y un beneficio 
para la población y para la provincia, que 
es España. 
El ministro de la Gobernación comenzó 
expresando su car iño a esta ciudad, feli-
citando a la provincia, a la capital y al 
alcalde, modelo entre los alcaldes dé Es-
paña. 
Dedicó un recuerdo ol general P r imó de 
Bivera, que entre los méritos contraídos, 
monta los éxitos obtenidos en Marruecos. 
Brindó por el Boy, por el presidente del 
Gobierno y el pueblo donostiarra. 
U n a m u j e r g r a v e m e n t e h e r i d a 
a n a v a j a z o s 
E l agresor es un individuo que la 
pre tend ía 
—o— 
Desde hace varios meses un individuo 
llamado Florencio ( la rc ía requer ía de amo-
re- a SpKsdad Gasea Arnal . de veintisiete 
años, dotincfliada en la calle de Pignate-
l l i , 1; poro la muchacha se negaba a acep-
tar las relaciones porque ya tenía novio. 
Anoche, a las doce, aproximadamente, la 
citada joven descendió a la estación del 
<'Metro» de las Ventas, próxima a su do-
micil io, y en la escalera le salió al en-
cuentro su pretendiente, el cual insist ió 
en sus requerimientos, sin obtener mejor 
resultado que otras veces. La muchacha su-
b i ó a un tren, seguida de Florencio, que 
tomó asiento en otro coche dist into al en 
que, viajaba Solechul. Esta se apetj en la 
estación de la callo de Goya, sin sospechar 
que Florencio la seguía, y cuando ya ga-
naba la cnlle. el pretendiente se abalanxó 
sobre la joven y ía asestó dos navajazos en 
la Cábffisa y uno en-la cara, huyendo rápi -
damente: • i 
Un t r anseún te recogió a la herida y la 
condujo a la policlínica de la Avenida de 
la Plaza de Toros; pero por no haber asís 
tencin facultntiva «-n dicho establecimien-
to hubo de trasladarla a ta Gasa de Soco 
rro de la Fuente del Berro, donde la au 
xiliaron debidamente y calificaron de gra-
ves I . i s herid. is recibida?. Xo obstante, pudo 
prestar declaración, explicando lo.sucedido 
en la forma expuesta y manifestando que 
de Florencio 110 conocía más detalles que 
su nombre y apellido' Así, pues, se l imi to 
â  facilitar sus señas personales a-. la Poli-
cía, c|iie practica nctivas diligencias pura 
dar con el paradero del agresor. 
M u e r t o a l v o l c a r u n " a u t o " 
En el paseo de San Vicente vtdcó el 
automóvil 18.195, S. P., conducido p o f 
Isaac Cortijo Montes' alcanzando a Anto-
dió Rodríguez Piqueras, de sesc-nta y siete 
años, domiciliado en Palencia, 33," ¿1 cual 
lal l .vió < n la Casa de Socorro, Víctima de 
las lesiom-s recibidas. 
Antonio iba p r , r medio de" la vía c i -
tada, llevando-al hombro un fardo de ropa. 
E l coiidm-tnr del «auto» hizo sonar la bor 
e i r . a para ,iue se apartara, y Antonio, azo-
rado, «-n lugar de aproximarse a la acera 
ecM más bacía la calzada. E l chófer I 
dió un trenaco violentfsmit] ante el peli-> 
gn . dfl alcanzarle; y entonces volcó el ¡ 
sura del establecimiento por tres meses, 
A?imismo el gobernador ha reiterado las 
órdenes más enérgicas y terminantes al per-
sonal de Sanidad y Abastos para que exija 
el estricto cumplimienfo de sus disposi-
ciones recientemente dictadas, referentes 
al transporte y conservación de la leche 
y a la limpieza de los establecimientos 
en que ésta se expende. 
N o t a b l e c u r a c i ó n d e u n 
a r t r í t i c o c o n e l U r o m i l 
Desde hacía muchos años que 
padecía de artritismo, estaba 
cansado do tomar casi todos 
los preparados conocidos par: 
dicha enfermedad, sin conse 
guir nunca mejoría alguna. Por 
, fin mi médico me ordenó el 
Uxomil, y puedo atestiguar que 
(le-ile el primer frasco experi-
menté una notable mejoría, ha 
bi anido deéaDaxecido el ácido 
úrico de las articulaciones, en 
con! rándome ahora completa 
mente ( arado. 
1/) recomiendo, por lo tanto, 
cení a î adeeiiuierdo a cuantos 
amigOH y conocidos sufren de 
esta dolencia, con la. seguridad 
de rpie lian de encontrar el 
niisuu) beneficio «juc yo ho ob-
tenido. 
Telipe P L A Z A Y M A R T I N , 
Ciudad Kcal, Zarza, 27. 
Las sorprendentes- curaciones obtenidas 
en los casos • m|s ; rebeldes de Ar t r i t i t íno , 
Reúma y Gota usando el Uromil—cuando, 
habían fracasado los demás- tratamientos 
dan una notable, proporción e n t r e los en-
fermos que vivían desenxrañados, y cuyos 
resultados inesperados vienen clasificados 
por ellos misinos, de «prodigiosas». 
Solo pon el Uromi l pudieron combatir 
en breve tiempo las terribles -doleiirins 
uricémieas, y está ; t ambién probado qiic 
si lueiío en diferentes períodos del año 
se sigue tomando un poco de Uromil , de 
la manera más fácil-- se ev ita la repetición 
de nuevos ataqmis,-puos el agua u romiü-
zada tiene la vir.tu.d d e piiriliear la s a ú g f t e , 
A r r a s t r a n d o hacia la orina el •oi-r^cn -del 
mal, que es el venenoso ácido úrico. '- ". 
P U I T E E S A V E N D A 
Y VERÁ pUE NUESTRO 
PATENTADO P R O C E D I -
MIEMT0 L E COriTEfiDRÁ 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
N u e v a s p r o p o s i c i o n e s d e R e d u c c i ó n d e u n 2 0 por i o n 
' 1 - : • " e n e l p r e s u p u e s t o belo-a B a l d w i n a l o s m i n e r o s 
Aumentando la jomada podr ía evi-
tarse en un 50 por l € ü de las minas. 
la1 reducc ión de ¿alar ios 
Pronto serán presentados los proyectos 
de ley sobre la- reorganización de la 
industria carbontrn 
/ . —o— « • . . 
S e insiste en que habrá un a r , ^ ^ 
cor, Francia e Italia w T ^ I Í * 
sa de la moneda 
—o— 
BRUSELAS, 15.-EI Gobierno belM h 
fiado una circular a todos los den- / . . Pa-
tos del Estado, ordenándoles •oup , ^,ncn-
en un 20 por 100 sus presuntiestf 
uño 1927. s Para el 
NEGOCIACIONES CON LOS BANOUFRne 
imUSELAS, l á . - L o s ministros d, .1 S 
da y Tesoro, l imitan y F r t i n c Z v':^,|-
aprovechur la afmósfera favorahle mi a 
na en el país para reanudar el con»» . 
con los banqueVos anglosajones No 
tiempo que p é w l c r . porque a fines ,1,1""°" 
le Nene., el primer crédito provkS 
27 millones y medio de dólares 
E l g e n e r a l d e l o s C a m i l o s si 1 
P R I M O R T O P É D I C O S 
i r n i l \ PRECIADOS35.AAADRID 
[LA C A S A ^ A S A Í I T I G U A t IMP0RTAfTTE.DE ESPAli 
M a ñ a n a l l egará a Madrid 
—o— 
Mañana, a las diez y media de la misma, 
Uégairá a esta Corte cu el ráp ido de Alge-
ciras el general de los Camilos, reveren-
dísimo padre Pío líulzer. que viene a Ma-
dr id (de cuya casa fué superior en los 
años 14 y 15) para girar la visi ta canóni-
ca; permanecerá en esta Corte hasta el 6 
del próximo mes., . , 
E l padre Holzer ha residido en España 
por espacio de veinte años, lo que hace 
que posea el castellano a la perfección y 
cuente en nuestra Patria con muchas sim-
patías. 
Viene ahora procedente de Valencia, y 
se de tendrá m a ñ a n a en Aranjuez para ce-
lebrar el santo sacrificio.de la misa, ormti-
nuando el viaje a Madrid dos hcy-as más 
tarde para llegar aquí a la hora que de-
jamos indienda.. 
A esperarle acudi rán a la estación de 
Atocha todos los religiosos de la orden y 
buen núincro de amigos particulares. 
Nuestra bienvenida. 
(HutioottAMA i-si'ir.iu. ni: Kl, DEBATE) \ 
HLGUY,-1.7.-^1.a declaraeidii de l'.aldwin, 
piuiiiineiada hoy cu la ('.iiinaia de los tlo-
inuiies, lia causado seusiuion pOC haber-
se declarado partidario del aumento de la 
jornada de trabajo en las ruinas. He aquí 
un resiinieii del di^eiirso protmiiciudo por 
cd ministro • 
«El c o i d l i c l o mluero no nene ju>lihca-
c i o i i . ha Comisión investígadópa declaro 
que el desastre que amenazaba a la indus-
tria del (Htlboii cía Mf< \ i l a h l e si no Se to-
mahan dctei nonadas tñedtdaS. En \ c/. de 
cooi)erai . con toda la buena VOlUQtttd 
sible a realizar las d"S parles, htin pee-
feudo luchar. Una vez más me dir i jo a 
ellos para sugerirles un arreglo, un modo 
de Volver al sentido ( OIIIÚII, única cosa que 
puede salvar la situación.» 
"L.'i-s dillciiltades piovieneii prlncipalmtét»-
(e de que Olí l'.t-.':} y en 1924 la prosperi-
dad del mé&cado Bartonefó era artifteiai, 
v CÚañdp se reanudo la c o m p e i e i u ia con-
l i u e i i i a l . lo> iirecios hiijaidii de modo i . ii-
linuo de tal modo ipie, sin la subvención 
de l (lobíerno, l odos los distritos ingleses 
menos u n o hubieran tenido q u e tniliajar 
t-on perdida, l ' n 7;t pbr RX) de las minas 
se e n c o i i l i ahan en este caso.» 
• I.a Comisión jlivestigmiora (leelar(i de 
modo terminante q u e n > debía conceder-
se mngm.a nueva siihvenció... ¿ g u é ayu-1 Thetn^r presiden,e 
da. pues, se. podía prestar a la industria?! 
La única bosiblc «ta reorganizarla y dis-
minuir el coste del trabajo. Admitamos que 
la industria minera puede catar mejor or-
ganizada, pero, a pesar de las •conelusio-
nes de la Gomisión, eb mismo ínfurme ro-
gaba al publico q,ue no creyera exagera-
dametiie en idlo, y yo os ruego que no 
exageréis la posibilidades do la reuigani-
zación.» 
La oferta del Gobierno 
El Gobierno hizo una ofeita que fué re-
chazada. Estaba preparado a ayudar cual-
quier esfuerzo de la industria para aumen-
tar sii producción y su capacidad de pa-
gar altos salarios, pero ol mismo infor-
me de la Comisión hablaba de la necesi-
dad de reducirlos. Aun asi las condicio-
nes de.la industria eran tan malas que sí 
se hubiera mantenido la actual jornada de 
trabajo hubiera sido imposible que lá in-
dustria pagase. Por eso hemos llegado a 
la conclusión definitiva de que es precí-
so, aumentar la jornada (k>s laboristas 
gritan que no, mientras los conservado-
res aplauden). 
Baldwin sigue diciendo que esta forma 
de sacrificio le parece preferible a tener 
que realizar una gran reduceión en los 
salarios, y al llegar a esta conclusión me 
ha movido más que nada el propio inte-
rés de los mineros. No pensamos en abo-
l i r la ley que establece la jornada de s ie -
te horas, sino en facultar el trabajo de 
horas extraordinarias durante un período 
de tiempo i n d e i i r i i n i i a d o . 
El primer ministro decl.-.ta que I:a reci-
bido de los propietarios la seguridad po-
sitiva de que con la jornada de ocho ilo-
tas algunos distritos mineros que produ-
cen aproxiinadanieiite La mitad de] carbón 
inglés podrían COHÍÍMÍIÍU- pagando a lós. 
obreros los salarios actuales y que eh Idsj fon,;to sera repariido entv 
otros distritos la reduceión pudiera. U-Jjrloslfltíé vlsítén aquellos territorios-, 
mitarse al 10 por 100 de la oferta ya he- .j .^.p. gi ,•,.,(tiren a sus verdaderas pro* 
cha. Sobre estas bases P'<di-¡a neyo. iarse, Ciones |.,„ earactenstieas morbosas del \ 
biente tropical y se recomiendan, con < 




cedido a Bélgica; En un plazo cercajn rv 
(Trían igualmente presentarse al reemi " 
por una gran cantidad los bonos del T 
10. a garantía de cambio. AJnjra b icn 'T ' 
depreciación del franco, después de la f" 1 
de los adelantos, se traducir ía en una^n a 
dida neta de iíd millones. p r 
El ministro de Hacienda espera obten-r 
de los banqueros extranjeros una reiio\ 
cion de créditos de seis meses a un alio « 
restablecer suflcienlemente la confianza caí 
el l in de que los bonos del Tesoro no 
pi . senien al reembolso. 
Ahora bi. 11. Debido a que la salvación ñ 1 
naneo belga pueda realizarse sm e] eni¿3 
con el franro francés y la lira italiana 
i n eomimicado oílcioso de liruselas i 
desmentido que 110 hayan entablado ne», 
elaciones sobre este asunto con |>ans E - " 
no signilica que no se entablen, y os nro 
bable (jue por parte de Bélgica sean diji 
gidas por eu is, resi ente del Comhâ  
llnanriero rerientemeute creado. 
El Gobierno belga está acluahnpntc p& 
tudiando la cuestión de la mobilizách» 
del capital representado por los ferroc* 
rnles y los servicios de te lé^afos y te|¿ 
fonos. S(d»re dichos liftportantes serví ;. j 
se podrid obtener una hipotera de 15 mi. 
llonrs de fratn os. 
N O T A S P O L I T I C A S 
Regreso a Italia 
Ha 1 egresado a Boma el jefe del g H. 
nete diplomático de Mussolini, conde iii 
Paulucei di Calboli. Antes de partir fié 
saludado por el presidente del Consejo y 
el ministro de Estado 
E l sábado se reunirá el Comité de 
la Exposición 
Bajo té pie- idencía del ministro de i n . 
bajo, se reunirá el sábado antes de med»y: 
día. en el palacio de la. Castellana, el •'.<• 
mité de enlace de las Esposiciones do L . -
víüa y Barcelona. I^n representación r 
la Cítuiad Condal asist irán el marqués le 
Foronda, el concejal señor Tr ía- y el -c-
ñor Planduira. 
El- orden del d ía versará sobre orgar.iM-
ción técnica (oficinayj y funcionamien o 
del Comité y fecha de apertura de amj-.s 
Exposiciones. 
Para la fijación del contenido de au 
se ucu ib ia rá una ponencia. 
Instrucciones sanitarias para Guiñe 
Por la Dirección general de Marraeci 
> Colonias se han editado en folleto UIIÍS 
instrucciones sanitarias para-, las postrin-
nes éspafiolas del Golfo de Gtiinea. 
Si^t ra ia d e j i n a labor de divul^ación-íl 
bis ' fiincii 
s i 
¿ TrejS señori tas que ocupaban el «auto» 
tracion. libros (\c todo xasto al tiempo do su ro-ultaron ilesas, como igualmente el 
jtibilaeién a don Arturo Anaya Gómez. chólcr . 
J A R A B E S O T I L L O 
DÉ MANZANAS. PBJMiANTK 
PA1ÍA M K O S V A D U L T O S ^ 
l'rimcr jaraho de nninzanas idabora'.lo 3 
on Cspañn. San So1>asti:\n. Frasco, 3 pts. 9 
¿ I m p o s í b l c ? | 
E l cansancio la pos-
tra; el.más corto paseo 
la rinde de fatiga. 1 
'Poco a poco, la joven ale-
gre y de mejillas sonrosadas, 
se convierte en pobre muchachita 
pálida, endeble y enfermiza, con 
sumida por la anemia 
I m p o s i b l e n o , 
pues curará si fama tres veces ah 
día el jarabe de 
H I P O F O S F I T O S l 
S A L U D 
JOnicó de los nervios, Recons-
tituyente de la sangre y gran Re-
generador de todo el organismo. 
Más de 35 años de éxi to 
<• reí ic-nl»». 
Aprobado por l a Ueal 
Academia de Medicina. 
Aviso Rechacp todo frasco 
(pie no lleve en la"etiqueta 
e x t e r i o r H l P O F O S F I T O S 
S A L U D en ro)o 
Durante el período de Julio a sepiinidiie 
el t.id)ierno está dispuesto a pn parar '"'l?1 
ta le.iíislaHón precisa para reorfíanizar la 
industria, al propio tiempo que los pairo 
nos loniaiian las medidas itaéesairiftS. I 
pu.s ríe septiembre los salarios se estable-
cerían conforme a los resultados de la ex-
plotación de jul io a septietubte. y hay la 
esperanza fundada de que en ninchas re-
piones no sería necesario reducir los sa-
larios, y hasta quizás pudiera aumentarse 
en alírnnas. 
Dentro de pocos días el Gobierno espera 
presentar el primer proyecto de ley. que 
quiere aprobar en esta legislatura, sea 
cualquiera la ncliíud que adopten las dos 
partes del conflicto. Por t'iltimo. en lo M'ie 
se refiere a la subvención, el Gobierno man-
tiene su oferta de tres millones de libras 
iDsferlinas, y no cree que sea preciso en 
n ingún caso acudir una vez más al con-
írilinyetile.» 
Contestando a este discíurso, el represen-
tante de los mineros, Harfshorn, declaró 
que si las palabras de Maldwin represen-
taban la política del Gobierno, no ve cuál 
pueda ser el fin de la crisis carbonera. De-
claró que el Gobierno tendrá todo el apoyo 
de los trabajadores si presenta un gran 
plan de unificarión.—E. Di 
A s c e n s o s p o r m é r i t c ] 
d e g u e r r a 
Dispone el «Diario Oficial» que sean i -
cendiclos los siguientes - oficiales de h ' , :-
nieros: 
Tenientes coroneles don Alfredo Kin -
lán Duany al empleo de coronel, con ant!-. 
güedael de 19 de enero de 1925, y don . 
guel th i rc ía de la Herranz, con la ar,. -
giiedad de 1 de octubre de 1925. 
Capi tán don Luis Manzanee]uc, empi' ' 
de comandante, con an t igüedad de 19 ^ 
octubre de 192̂ . 
Sft 1(1 * 
En el Cuerpo de Sanidad Mil i ta r asciet -
den los capitanes médicos don LeopoHo 
Heynoso, a comandante, con antigüedad uC 
31 de jul io de 1922: don Mariano Ping 
Quero, a comandante, con antisriiedad 
octubre de 1025, y don Angel del Río K -
rez, a capi tán , con an t igüedad de . * i Je 
enero de 1922. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a T 
V i g é s i m o d í a d e c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a 
E E 
La prueba automovilista de las Veinticuatro Horas. El J a p ó n 
eliminó a Méjico en la Copa Davis 
CARRERAS DE CABALLOS 
E s t a tarde, a la« cinco, se celebrará la vi-
gésinni reunión de la Castolhmn, con el si-
guiente programa: a 
PB£l£tO P K I N C I P E S A (militar, « « S M ) . 
1.500 pesetas; 3.200 metros.—1, «l-a Poupée», I 
y nueve 
cuarenta 
obstáculos. Tiempo: dos n i l m ' I 
. ,• nueve segundos tros quinto». 
2, «f-!arrote», montado por su propietario, 
don José Cavanillas. Dos faltas. Tiempo: etc.* 
minutos treinta y cinco segundos cua.rn 
quintos. . 
3, «Alí». montado por su propietario, aor, 
José Herrero. 76 (SSomalo); 2. «Hellespont», 73 ($Vega de | 4 /«ropietarioK de don AnRcl Si? 
BoebiUojr; S, «heaupré», 72 í$ Cabanas); ¡malo. 5, «Zapato» (propietario), de don ."f. 
«CIK.I Huunt». 72 ( S A . de Tolerto); 5. «Night | ]io (jarofj, ]• Vrn.imiex.: 6. tHebraico» (prQP>«-
l lai int» 72 (no correrá) ; 6, «Fleur de Muni - ! tario), don José Monsinho; 7, €Bul?f¡f~j 
be» 71 (dudoso); 7. <l.es ( ienettes», 60 (.? Na- ¡ olon Antonio de Sonsa Rosa), pmeieí .' 
var'ro), y S, «Mandarina», 65 ( ¡Jücaña) . ! del l i tado portugués; ^ i S l ^ g JvW!! 
P R E M I O GCTAKi; .ear'rora de venta). 2.000 j rio), d. l señor Ruceh. Marfins; ^ * ^ o ; 
pesetas, 2.400 m e t r o s . - l , cSpanish Fh.>. 60 ^ S S S & é * $ r ^ * * M ™ W * £ 
Truji l los; I I . «Azucarinu» (propiotarW. 
IM,,t ! 0S _ 1 , cSpanish Pin», 60 
(V. Diez); 2. cOreivt Test>, 58 (M. García); 
3, elvars», 'Ai < I.etoreslier); 4, «ü'Annunzio». 
56 (no correrá), y :.. «(>t;res~.'». 58 iM( lmonle). 
10. 
los 
do don Angel Somalo; 11 
I piel a rio), del señor Huceta 
«Damasco» ( P ^ 
Martin»; **», 
PRI-MK» S A N C I I I N E . 8.0(10 pesetas; l.«»0 ¡ ;Ss,ns " p,;,.^." j , , , . , , , . ^ ^ . , , . ^ ) , de don Abdón l*-
14. «í'arlisle» (propietario), <i" metros.—1, «As de t 'our», .">(> (Iligson); 
«Guarnizo», 56 (Perelli); 3. «Iiuminu», M (du-
doso); 4, «Iniage». .Vt 1 Lel<)r(>slier», y 5, «l>i-.i». 
54 (Sánchez). 
P R E M I O RÁRANITO, 3.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, cCanton», 64 (caldoso); 2. 4Go and 
Win», 64 (I-' i')i < sl ii ri ; 3. «I.a Dorignil la». 58 
(Relmonte); 4, «Toribio», 58 (Ronu'ra); 5, 
«Ávanti», 56 (Higson), y 6, «Reinosa», 45 (no 
correrá). 
P R E M I O KARN'AK («handlcap»), 3.000 i>e-
setasj 2.200 metros.—1. «Spanisli Flu», 62 (no 
correrá) ; 2, cCunton», 61 (Rodríguez); 3. cOc-
ronte». 58 'no correrá); 4. «l.abradoi-». 56 (Pe-
n l l i i : 4 dauritania». 50 ( B » d m o n t e ) ; 6. cLa-
v a n d Ü M e » . 40 (Romcraj, y 7, «Reinosa», 48 
(l.cloresticr). 
Apreciaciones 
Primera carrera: L A P O U P E E . Heliospont. 
ScK'inda: S P A N I S H rLTJ. Ogresse. 
Tercera: GUARITIZO, Image. 
Onartá 1 A V A N T I , L a Dorignilla. 
Quinta: M A T J B I T A I T I A , Reinosa. 
CONCURSO H I P I C O 
I -i_ t\>pa de Madrid se disputo ayer., ha-
b.ónúü9ei inscrita 7(1 CÍabaUoa. l íosui tados: 
t , O U í U X m , montado por s;i pronieta-
no, don Joaquín butto. Una falta on los diez 
i urrión, 
don Luis Villanova. «««fista» 
(•! ,;vieron lazos los caballos «^"f^f 
«Atizadero», «Alí» y «Acalorado». ,n0";i1'"u 
por los señores Cabanas . Fe mande/.,. . -
Martins y Serrano, respectivamente. 
AUTOMOVILISMO .t.üojnn-
L E MA.XS, I t . - E l Gran Premio a^wn» 
vilisia de resistencia, veinticuatro ^ 
(Copas Rudge-Whitworlh), (ílie ^ s¡do-ga-
pntado en e l circuito d<í Mans, na • sol)re 
nado por el equipo Bloch-RossiP" .'or(J ¿c 
l .nnainr D i r l n rh , que (^Ucnc ^ I L Kilóme-
ln prueba con un récorrido de ¿-> 
tros. 
LAWN ial f(V 
PAHIS. i ; . - F n el parti.lo ina 
rrespondicnte al campeonato, ^ 6/j 
Gochet ha vencido a Lacoste P 
* * * de tetrt* P8' 
MEJICO, I '-. En el " " ' ^ ' eliminado a 
ra la copa Davis. el Jap«»u n,(,ontr;l una. 
Méjico, por cuatro viclortas 
PARTS, 14.- Final de la l ^ . o r B r v 0 » * 
La señorita Lenglen y e' * is y a Boro-j 
vtencen a la seflorita Besoc^j* y 












E L - D E B A T E 
Miércoles 16 de junio de 1926 
p r ó x i m o j ) r € S u p u e s t o 
i,,, hecbo en la Prensa alguna ind> 
Se. nccrca de la prórroga del adual 
tac'0" st0 para encuadrar el próximo 
r r ^ " cconóroico en el año solar. E l 
erC1C, sería el de que para el nuevo pe-
fl*,VO e podría presentar el presupuesto 
r|OÍ 0 jraS. nías seguras respecto a la re-
^ de los gastos de Marruecos y a 
oduclos de las recientes reformas 
r P v como resultante de ello, con la 
dac ión exacta o aproximaliva, tan vi-
t eo le deseada, 
nazoíiablc es el motivo y plausible el 
lado para ,os (íue creemos el añ0 
5 conviene más qué cualquier otro 
'"''•'do al ejercicio financiero de nuestra 





^Tos y generalmente en las Empresas 
Kadas, as' comj0 'ambién a él suelen re-
^ • Í C las egonomías individuales cuan-
Micén sus cálculos y balances, fijan 
ciones y determinan la colocación 
ús.disponibilidades. 
qn embargo, es dudoso que en esta 
¡ion se "eve a efecl0 Ia indicación 
ha enunciada, porque están ultimados 
^hos de los trabajos preparatorios y 
' feccionados los documentos fiscales co-
rtlorios, listas y otros para el año eco-
¿niíco que, según el régimen vigente, 
mienza con julio; y el anularlos aho-
DOr el cambio del período financiero 
asionaría sensibles trastornos y perjui-
Esla consideración preponderará 
j cn la decisión del Gobierno. Y nada 
\ e objetar, ni aun por los que estima-
os conveniente, pero planeándolo con la 
ilelación oportuna, el retorno al sincro-
SIDO del año económico y del año solar. 
, (jifereociación respondió a motivos cir-
instanciaies, casi siempre relacionados 
^ el funcionamiento del régimeo par-
Lnentario, Después de todo, la cuestión 
¿ela fecha inicial del ejercicio presupues-
to no tiene más importancia que la que 
puede dar la oportunidad del momento. 
El análisis de las posibilidades de al-
anzar la nivelación de gastos e ingresos 
Miedc sugerir consideraciones más intere-
anles y transcendentales. Sin pretensio-
«es de hacerlo, porque nos faltan algunos 
jatos conaretos necesarios, nos limitare-
pos a esbozarlo. 
En la sección de gastos, el capítulo sus-
[eptible de mayor reducción es, como to-
lo saben y reconocen, el de la acción 
¡n Marruecos. Carecemos de las cifras au-
énlicas para precisar este gasto en el ejer-
¡cio actual; pero basándonos en los da-
os publicados concernientes a él, a la 
¡miidación de los ejercicios anteriores, a 
b cuantía de los déficits del presupuesto 
reneral y a la suma de los bonos del Te-
¡oro emitidos, no nos parecería exagerado 
I calcular en ROO a 700 millones de pesc-
¡a? el promedio anual, desde 1921, del 
costo de nuestra acción en Marruecos, con 
us repercusiones en el presupuesto de 
QS departamentos de Guerra y Marina. 
Pacificado Marruecos, es obvio que des-
parecen los renglones más considerables 
del gasto, los atañentes a la movilización 
numerosos efectivos y al desarrollo de 
facciones de guerra., Los restantes, en-
tdrados en los fines de un protectorado 
p íiro normal, se circunscribirán a su-
ms limitadas, que quizá podrían recu-
larse en gran parte por tributos seme-
Btes a los que Francia tiene establecidos 
su zona marroquí. Consiguientemente, 
lícito suponer que los gastos de Ma-
nceos tendrán una rebaja cuantiosa, aca-
<lf las dos terceras parles de la suma 
es eraunciada como promedio anual de 
os, con lo que el déficit del presupues-
general sería ya fácil de salvar, pues, 
eún cálculos hechos por escritores com-
entes, esa la cuantía del déficit entraba 
no elemento integrante la guerra de 
miecos por un 70 por 100. A juzgar 
el dato cierto, indiscutible de las 
aciones del Tesoro emitidas desde el 
1920, y actualmente en circulación, 
0 importe es de 5.225 mállones, el pro-
pio del déficit anual desde la citada 
1 representa unos 900 millones; el 70 
100 imputable a Marruecos, 630 mi-
ws, suma és ta que puede ahora proba-
iicnte reducirse, por lo que queda di-
a unos 210 millones; y bajo estos 
Puestos, oí déficit a unos 480 millones. 
W la aplicación de una parle siquiera 
'as-ecooomías proyectadas por la Co-
^ón-que al efecto se nombró, se obteu-
olra reducción del déficit; reducción 
Por poco importante que pueda pa-
encerraría, sin embargo, una signi-
^ón muy estimable^ 
íefuerzo de los ingresos fiscales, por 
fld (te las recientes reformas tributa-
acorcaTá al equilibrio deseado. Los 
^os de la Hacienda esperan bastante 
^ sentido, según informaciones par-
^es, de los retoques que han dado 
15 impuestos de derechos reales, tim-
e indnstrias. En este último renglón 
"rtario, las reformas son de especial 
flancia, porque afectan a las bases 
^Posición, que se hacen más clásticas 
0s procedimientos técnico-administra-
que ofrecen más garantías de equi-
_.en el reparto contributivo y de se-
âd para el interés del Fisco. No co-
ôs todavía la evaluación de los ren-' 
Hos por estoj conceptos, 
•̂ •e agregar el producto que se 
a del nuevo impuesto suntuario. 
0n lodo ello, y el incremento de los 
íle po.r eI desarrollo natural de las 
rN riqueza y de las actividades pro-
^nr' ^nciejTien*í) que Para c' ejercicio 
^ 'co en curso se evalúa por unos 
. —a y tantos millones y por otros 
r̂á ^ noillones, suma que se acre-
ar j^S'derablemente con la puesta 
_.a j a.cie! magno plan de Fomento, ya 
^"•ciación, no es nada aventurado 
^Punj-6'0' Próxini0 presupuesto esta 
queda otro recurso, que tam-
^mos—e.stá en estudio: el del im-
V, ^P^mentar io sobre la renta. 
\ haK^1 imP':intado ese nuevo im-
Üpos ^ que pensar en rebajar cier-
His ; "^^"os que rigen en deter-
^ V Í Ó ESTOS' SOBRE LODO CL DE ,A 
n ícrrilorial, rústica o agraria. 
V) •> J ^amón t)E OLASCOAGA 
J de junio. 
íi i b n ^ - — — 
, . ^^o español en Palma 
1 '"N T)P J. — 0 
' ' « ^ ¿ i n AL1'0RCA' 1á—Ha fondea-
l | ^ i e m í 0 ^P3"01 «B. 5., mandado 
I*ocW^ icm Mariano Romero. El 
Cartagena. 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N C I A L E S i C o n t i n ú a n l a s s e s i o n e s d e l ' E l n ú m e r o 1 d e l C u e r d o 
E l nuevo embajador de Cuba, s e ñ o r García Kohly , en la carroza de Tableros Dorados al dirigirse ayer martana 
a Palacio para presentar sus cartas credenciales u'ot. i idai.) 
í 
V i a j e d e e s t u d i o s 
La Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas organiza para 
este verano un viaje de estudios;, 
dedicado principalmente a los jóve-
nes de los últ imos años de Bachi-
lléralo ij primeros de carrera que 
deseen aprovechar las vacaciones 
estivales para iniciarse en el cono-
cimiento de las lenguas y culturas 
extranjeras. Se rá , a la par que un 
viaje de estudio, un viaje de recreo 
[I de placer. 
La expedición saldrá en la prime-
ra decena de jul io de Port Bou e i rá 
directamente a 
G R E N O B L E 
donde pe rmanece rán los jóvenes cua-
renta días. Durante su estancia en 
la ciudad francesa se ded icarán pr in-
cipalmente los expedicionarios al es-
tudio del francés y a seguir los cur-
sos de cul tura francesa que con pro-
fusión se dan para extranjeros du-
rante el verano cn la Universidad de 
Grenoblc. 
La pensión en Grenoble será de 
primer orden. Cada estudiante ten-
drá habi tación independiente. Las 
comidas se compondrán , de sopa, pla-
to de entrada, legumbres, principio 
y dos postres. . 
Terminada . la . estancia en Greno-
ble, efectuarán el regreso a España, 
haciendo el siguiente recorrido: 
TDRÍÍJ 
M l l i N 








para entrar en España por Jrún en 
la primera decena de septiembre. El 
maje durará , por lo tanlo. aproxima-
damente, unos sesenta días . 
• 
Precios y condiciones 
E l precio del viaje, incluyendo to-
dos los gastos de ferrocarri l , estancia 
en Grenoble, las visitas a los monu-
mentos de las ciudades, «auto-cars», 
propinas, entradas, etc., etc., será de 
1.200 pesetas. Los viajes por ferro-
carr i l se h a r á n en segunda clase, y 
los hoteles, aunque de segunda cate-
goría, serán excelentes. 
A l frente de los expedicionarios 
i rán dos religiosos, que se encarga-
r á n no sólo de la parte espiritual de 
los alumnos, sino t ambién de ins-
truirles acerca del valor ar t ís t ico e 
histórico de las distintas poblaciones 
que visiten. 
Para que el viaje sea más prove-
choso se inv i t a rá a los estudiantes-a 
que refieran en crónicas sus impre-
siones. 
Las inscripciones 
Los alumnos que deseen tomar 
parte en la expedición han de te-
ner diez y seis años cumplidos, y 
se d i r ig i rán a la Secre ta r ía de la 
A. C. N . de P., Colegiata, 7, segundo, 
Madrid, con instancias a las que 
acompañarán necesariamente refe-
renc i í^ de personas de g a r a n t í a y de 
solvencia moral. La Secre ta r ía de la 
A, C. N . de P. se reserva el dere-
cho de admisión. 
E l plazo de admisión t e rmina rá 
el 1 de jul io . 
Para informes verbales dirigirse a 
la Secre tar ía de la A. C. N . de P., 
de seis a ocho de la Í S L ^ C . 
M A S C U L I N I S M O M A L E A N T E 
Pensanao en los deseos 
y aspiraciones 
que tiene cierta parte 
del feminismo, 
de dejar de ser hembras 
por ser varones, 
dan ganas de llamarle 
. masculinismo. 
Á veces el anhelo 
que su alma inquieta 
se limita al aspecto 
de la persona: 
como gastar smoking, 
usar chaqueta 
o cortar sus cabelle* 
a la garzona. 
Copiamos en la forma 
de los sombreros, 
fumar el cigarrillo 
y hasm el chicote, 
y emplear los servicios 
de los barberos, 
sino para las barias, 
para el cogote. 
Otras no se conforman 
con la apariencia, 
y para hacer más prácticos 
los beneficios, 
se dedican a hacernos 
la competencia 
para las profesiones 
y los oficios. 
Y aprietan en su empeño 
de tal manera, 
que consiguen el logro 
de sus deseos, 
y llevan a los hombres 
la delantera 
en las oposiciones 
a los empleos. 
La emulación es tanta, 
que ya se aplican 
a eclipsar todo mér i to 
de los varones, 
y~hay~un grupo de féminas 
que se dedican 
a pisar el terreno 
de los ladrones. 
Ue visto que en el propio 
Par ís de Francia 
han sido detenidas 
dos profesoras 
de una escuela de robos 
para la infancia, 
que ha sacado discipulas 
encantadoras. 
— lAtras el empirismo], 
quizás diria < 
una de estas maestras. 
— i Va ya dtdnñic 'al 
Si el "~rne, ens'éñá el crftfien 
en teoría, 
el oficio del robo 
requiere practica. 
Mas no se pongan tonta* 
cotí su campaña 
las maestras francesas 
tan excelentes; 
en escuelas de robos. 
hay en España, 
como en otras mil rasas. 
sus preeedentes. 
Oían los vecinos 
de cierta casa 
los lastimeros ayes 
y los quejidos 
que lanzaba un murhachn 
de edad escasa, 
y los tenia a todos 
Compadecidos. 
—¿Pero por qué eres malo 
—se le decía— 
para que te castiguen 
tan duramente? 
—No es que yo sea malo 
—íes m p o n d í a — ; 
m i padre me apalea 
porque me siente. 
—Pues siéntate, so terco—. 
. Y el pobrecillo 
respondía : —No es eso. 
Mi padre intenta 
que le meta dos dedos 
en el bolsillo 
y le saque los cuartos 
sin que él lo sienta. 
Carlos L U I S D E CUENCA 
U n m o m e n t o d i f í c i l e n 
l o d e T a c n a y A r i c a 
SANTIAGO DE CHILE. 15.—En vista d© 
que la Comisión que entiende en la cues-
tión de Tacna y Arica ha aprobado una 
resolución, ©n la que se declara no proce-
der en el momento actual un plebiscito, 
el Gobierno chileno estudia la si tuación 
creada con este motivo y ha enviado nue-
vas instrucciones a su representante diplo-
mático en Wáshingion . 
C o n g r e s o C a t e q u í s t i c o 
1 o • 
A y e r llegaron a G r a n a d a el Nuncio de 
Su Santidad, el Arzobispo de Sevil la 
y el Prior de las Ordenes Militares 
___o 
Sigue la discusión de ponencias cn 
las distintas secciones 
—o— 
(DE NLESTnO ENVIADO ESPECIAL) 
GRANADA, 15.—Esta mañana , a las ocho, 
se celebraron comuniones generales en las 
mismas iglesias de ayer y con idéntico 
ceremial. 
A las diez se reunieron nuevamente las 
cüatro secciones de que consta el Congre-
so, presididas por los Prelados de que di-
mos cuenta en la información de ayer. 
SECCION PRIMERA 
En la sección primera el Provisor de 
Guadix presentóse como ponente del tema 
relativo a «La enseñanza del Catecismo con 
carácter secundario en los Seminarios, de-
biendo tender en primer lugar la íorma-
(ion de catequizadores al cumplimiento de 
lo preceptuado en los cánones». El orador 
explica el programa o cuestionario de que 
deben ser dotados en el orden teórico y 
práctico. 
Intervienen en la discusión el padre Do-
mínguez, profesor de la Universidad de 
Comillas; el padre López, agustino, y el 
secretario del obispado de Almena. 
El Obispo- de Málaga hace un elocuente 
y acertado resumen, recogiendo las aspi-
raciones de los que han intervenido en el 
Congreso. El paraninfo de la Universidad, 
donde. está reunida esta sección, resulta 
insuficiente para los congresistas que con-
curren a la misma. 
SECCION SEGUNDA 
En la sección segunda el Magistral de 
La Coruüa fué ponente del tema «Diversas 
clases de catequistas y caracteres especia-
les de cada una de ellas». Interviene, fun-
dándose en una de las conclusiones apro-
badas, en que se pide se declare obligato-
ria la enseñanza de la Religión en las es-
cuelas, el padre Luis Resello, rector de las 
Est uelas Pias, haciendo resaltar la impor-
tancia de este, tema en la actualidad, por 
estar t ra tándose en estos momentos de la 
reforma de la enseñanza oficial. 
Habla a continuación don José María Co-
loma, presbítero de Madrid, sobre la orga-
nización de las Juventudes Católicas en Es-
paña. 
Luego hace el Obispo de Coria atinadas 
observaciones sobre los trabajos que cl Car-
denal Primado realiza actualmente en 
unión de otros señores Prelados sobre esta 
cuestión. 
Seguidamente hace uso de la palabra do-
ñ a Araceli Chorro, de Extremadura, sobre 
la necesidad de la catcquesis. Don Manuel 
Sánchez, de Sevilla, habla de la interven-
ción necesaria de los párrocos en las es-
cuelas nacionales. Don Tomás Mazarlo, re-
presentante de la Federación Católica de 
Maestros, trata de.la necesidad de organi-
zar una Asociación de Maestros Católicos 
en cada provincia, como base de la Fede-
ración Nacional, y pide que en los Semi-
narios se estudie la pedagogía para for-
mar catequistas. 
Don Eustaquio Polo, congregante de San 
Luis, de Barcelona, se ocupa luego de la 
conveniencia de la fundación de Congre-
gaciones Avemarianas. en las iglesias pa-
rroquiales, a fin de que sean auxiliares 
de la parroquia en la catequesis. 
Don Ubaldo Fernández Blanco, maestro 
nacional, ha propuesto que, para facilitar 
la enseñanza del catecismo en las Escue-
las se organicen misiones. El Obispo de 
Cádiz hizo notar la excelencia de esta 
idea.. Dijo que esta enseñanza podría lla-
marse «escuela catequíst ica ambulante». 
La segunda ponencia, a cargo del padre 
Nadal, misionero del Corazón de María, 
versó acerca de los .-Medios de enseñan 
za catequística y métodos más ñtiles y 
fáciles de aplicación en todo caso y en tó-
da clase de catequesis». 
Interviene en esta cuestión doña Flo-
rentina de la Torre, maestra J é las Es-
cuelas de Madrid, y habla de la conve-
mrncia de ampliar el catecismo con tra-
bajos gráficos. Aplaude esta idea el pa-
dre Nadal y abunda en los mismos elo-
gios don Santiago Pérez, maestro avema-
riano, cl cual añade que toda lección de 
Catecismo dada en la iglesia deberla ser 
avalorada con un resumen escrito. 
l u r í d i c o M i l i ^ 1 
En- las oposiciones que acaban de 
brarse para proveer 27 plazas del Cuerpo 
Jurídico Militur, lia ublonidu el numeiM l 
don Emilúi de Nuvazgúes. 
Estudió el baohillcrato cn el colegio de 
los padres Jesuí tas de la calle de Albeiiu 
Aguilera y la carrera de Derecho cn la 
l nivorsidad Central, con notable aprovo-
chamiento, como, lo prueba el lucido nú-
mero de matr ículas de honor que obtuvo. 
En la Congregación de Luises y cn la 
Federación de Estudiantes Católicos, de 
cuya Academia jur íd ica fué presidente, 
ha dado varias conferencias, y íormu par-
te del Secretariado del partido Social • Po-
pular. 
Nuestra afectuosa enhorabuena. 
í s T o d o n u e s t r o 
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PAMPLONA A L SAGRADO COR 4ZON D E JESUS 
El pintor don Eduardo Mart ínez Váz-
quez, que ha obtenido la medalla de 
oro de la Asociación de Pintores y 
Escultores en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes 
E l alcalde de Pamplona, señor Nagorc, leyendo el acta de consagración de la 
ciudad al Sagrado Corazón de Jesús, después de celebrarse la procesión pública 
(fct . Gaüe.) 
SECCION T E R C E R A 
En la sección tercera fué ponente el Pe-
nitenciario de Burgos, don Práxedes Alon-
so; se ocupó extensamente de que el Ca-
tecismo fuera la asignatura central en 
las escuelas cristianas y que esta asigna-
tura se diera en forma cíclica. Explica la 
forma en que se ha cumplido este acuer-
do y las dificultades que se ofrecen, se-
fialando medios acertadísimos para Ven: 
cerlas. Don Damián Bilbao, del Centro Ca-
tequístico de Madrid y profesor de Reli-
gión en la Escuela Normal de Maestros, 
desarrolló su Memoria sobre libros o tra-
tados prácticos de Catecismo que puedan 
servir de modelo. 
Don Francisco Santiago, presbítero y 
maestro nacional de Fortuna, se ocupa a 
continuación y extensamente de las revis-
tas catequísticas, su importancia y necesi-
dad para el mayor provecho de la catc-
quesis, determinando las condiciones más 
precisas que debe reunir la que él presen-
ta como modelo. 
SECCION CUARTA 
En la sección cuarta intervino elocuen-
temente don Eccquiel Fernández Santana. 
cura de Los Santos, el cual propone sea 
creada la Liga de padres de familia para 
exigir que la primera y segunda enseñan-
za sean netamente cristianas. Don Pablo 
Estapé habla de la formación de los cate-
quistas, para que puedan dedicarse con 
buen éxito a su alta misión. Don José Ma-
ría Coll defiende el establecimiento de pre-
mios y retribuciones, que sinran de estí-
mulo a los catequizandos. 
El hermano Valeriano, de las Escuelas 
Cristianas. Tiace atinadas observaciones so-
bre la enseñanza del Catecismo. Intervie-
ne en este asunto el, profesor de Religión 
del Instituto de Guadalajara. don Eulogio 
Cascajero, proponiendo se solicite que la 
asignatura de Religión sea obligatoria en 
los Institutos, y que se curse en los dos úl-
timos años del bachillerato, porque así se 
obtendrán mayores frutos. 
T E R C E R A SESION D E L 
CONGRESO 
Esta tarde, a las seis y medía, en la igle-
sia de Santa Escolástica se celebró la ter-
cera sesión solemne del Congreso, presi-
dida por dos Cardenales y todos los Pre-
lados reunidos en Granada con motivo del 
Congreso. 
Habló en primer lugar el Provisor de 
Murcia, señor Caparrós. dando cuenta de 
cómo se desarrolla la labor -catequística en 
aquella diócesis y hablando de la fiesta 
anual del Catecismo, que se celebra a l l í ; 
praptoe se celebre esta fiesta en todas las 
diócesis el mismo día, pues será un medio 
poderoso de propaganda catequíst ira. 
Después hizo uso de la palabra el padre 
José González, del Corazón de María, di-
rector de la Misión española de Par ís , "el' 
(Coniinúa en la sexta columna.) 
cual dice que si los niños merecen cuida-
do, los adultos que ignoran el Catecismo 
merecen una atención especial. Los emi-
grantes que llegan a París—añade—, y que 
ya pasan de 100.000. se encuentran de pron 
to en aquel ambiente de corrupción y de 
incredulidad, terminando por abandonar 
por completo las creencias que aprendí ^ 
ron en su patria, buscan la vida de goce 
y dejan la vida honesta y honrada. Hasta 
tal extremo abandonan sus creencias y el 
cumplimiento'de sus deberes religiosos, que 
la mayor ía de ellos tiene a sus hijos sin 
recibir el Bautismo. Han llegado ha&la a 
crear periódicos sectarios y blasfemos. Con-
tra estas evoluciones se trabaja, habiéndose 
conseguido ya tener un periódico de ideas 
claras. 
Esta labor se debe principalmente a la 
Misión española establecida eñ Pa r í s por 
el Estado español, y que cuenta con l a pro-
tección directa del Rey. 
Cuenta esa Misión con obras de piedad 
y1 obras de beneficencia. Habla luego de la 
unión hispanoamericana, y dice seguida 
mente que la Misión ha establecido ocho 
catequesis en iglesias y en barracas humil 
des, en las cuales se celebra el Día del 
Catecismo el jueves, por ser éste el d ía en 
que en Francia se dan vacaciones a los 
niños en las escuelas. El principal centro 
catequista es el del Real Patronato Español 
de San Luis, situado en la barriada más 
comunista de Par ís . Ahora cuenta también 
con la cooperación de los hospitalarios del 
Corazón de María, fundados por el padre 
Benito Méndez, restaurador de la orden 
hospitalaria de San Juan de Dios. 
Esta labor patr iót ica l a destruyen los ma-
los españoles, que se opone i í ' a toda clase 
de trabajos que redunden en beneficio del 
buen nombre de España. A continuación 
ruega el ponente a los párrocos de Espa-
ñ a eviten la emigración a Francia, y les 
advierte que si alguno de sus feligreses lle-
ga a decidirse, y sea imposible evitar su 
partida, se les prevenga de los peligros 
que han de encontrar y se les ordene pre-
sentarse en la Misión. Termina elogiando 
la labor de los catequistas españoles, que 
nada tienen que envidiar a los catequistas 
franceses. 
El orador fué muy aplaudido. 
DISCURSO D E L OBISPO 
D E C I U D A D R E A L 
El Obispo de Ciudad Real, doctor don 
Narciso Estenaga, pr ior de las órdenes 
Militares, dedica un canto al Congreso, 
diciendo que es una verdadera Asamblea 
del pueblo cristiano. Anuncia que va a 
ocuparse del Catecismo en España desde 
los primeros años del cristianismo hasta 
nuestros días. 
Estudia los métodos catequísticos segui-
dos en cl siglo cuarto, quinto y sexto en 
que la acción católica duraba dos años 
y no se descuidaba a los catequizados des-
pués de recibir el bautismo... Siglo por 
siglo cont inúa estudiando la labor de los 
catequistas españolñes. citando nombres y 
fechas y haciendo un estudio notabilísi-
mo de las obras publicadas para la en-
señanza del catecismo. 
El orador fue interrumpido constante-
mente por los aplausos y ovaciones de IQS 
congresistas, admirados de tan admirable 
y erudito discurso. La ovación con que 
fué coronado éste duró cerca de cinco mi-
nutos. 
UNA PELICULA 
Esta noche, en cuanto llegue el Nuncio 
de Su Santidad, se exhibirá en el teatro 
de Isabel la Católica la pel ícula del «Film 
católico de París», sobre la vida de Je-
sús. Esta es I la segunda vez que se pro-
yecta esta película desde su impresión. 
Llegada de personalidades 
GRANADA. Ij.—Hau llegado hoy el Car-
denal Ilundain. de Sevilla, y el Obispo de 
señanza del Catecismo. 
También vinieron hoy don Miguel Feno-
llera, fundador de las Avemarianas, y el 
cura párroco de los Santos. Esta noche 
es esperado el Nuncio de Su Santidad. 
El Nuncio, ovacionado 
GRANADA, 15.—En el rápido de las diez 
de la noche llegó el Nuncio de Su Santi-
dad, que fué recibido en la estación por 
los Prelados, autoridades civiles y mil i ta-
res, corporaciones y numerosos congresis-
tas y público, que le tr ibutó una cariño-
sa ovación. 
Marchó seguidamente a la Catedral, don-
de oró breves momentos, trasladándose-
luego al Palacio Arzobispal. Allí recibió 
más tarde a las autoridades. El público, 
estacionado en los alrededores del pala-
cio obligó a monseñor Tedeschlni a salir; 
al balcón para agradecer las ovadotics doj 
que era objeto.—^í/mosda. 
Miércoles 16 de junio de 1926 (4) t L . D E B A T E 
MADRID.—Afio X V t ^ r ^ 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
d e l p l e n o m u n i c i p a l 
Auxiliares femeninos en el Matadero 
—o— 
Ayer celebró sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento de Madrid. Figuraban en 
o! orden del día 16 asuntos; de ellos, cua-
tro ftüédtron pendientes de discusión, en 
espera de nuevos informes, y otros cua-
Iro sobre la mesa, alguno de ellos, por 
tercera vez. 
En más de una ocasión hemos censu-
rado el abuso de los aplazamientos y di-
lacioíies en que tan pródigos se muestran 
ciertos concejales madrileños, empeñados, 
al parecer, en desvirtuar el espíritu del 
nuevo régimen local.. 
Aspira el estatuto a acabar con el par-
lamentarismo concejil, a reducir a un mi* 
nimum las estériles discusiones plenanas, 
a garantizar la eficacia de la gestión con-
tra la acción disolvente de la palabrería 
desbordada. A ese pensamiento respon-
dió la creación de la Comisión municipal 
permanente, con carácter principalmente 
ejecutivo, que no excluye la publicidad 
de sus acuerdos. 
E l Ayuntamiento de Madrid—mejor se-
ría^ decir algunos de sus miembros—ha 
logrado torcer esa orientación y violar el 
espíritu de la ley por medio de divaga-
ciones, aplazamientos y nuevos informes, 
que no sirven siquiera para conseguir un 
estudio más completo de los expedientes. 
Solo así se explica que el Ayuntamiento 
do Madrid haya celebrado en el año 1925, 
unas cien reuniones plenarias—sin contar 
las semanales de la Comisión permanen-
te—, según los datos aducidos por el 
alcalde, conde de Vallellano, en el dis-
curso pronunciado contra el parlamenta-
rismo del Concejo en el último Congreso 
Municipalista. 
L a experiencia es, sin duda,, la mejor 
piedra de toque de las leyes, y la que 
suministra el Ayuntamiento de Madrid 
prueba que el estatuto municipal es in-
suficiente para desarraigar ciertas prácti-
cas viciosas. 
* * * 
De nuevo celebró ayer sesión extraordi-
naria el Ayuntamiento pleno, presidiendo 
el conde de Vallellano. L a sesión dió co-
mienzo a las once y media, y desde pri-
mera hora ocuparon sus escaños numero-
sos concejales. L a explicación es clara: 
desde la tribuna de la Prensa un fotógra-
fo impresiona varias placas. 
Una hora duró la discusión del regla-
mento para el servicio del Matadero y mer-
cado de ganados. Aprobada la totalidad, 
se promovió un largo debate sobre el nom-
bramiento de auxiliares femeninos para el 
servicio de triquinoscopia. Defendía con 
gran entusiasmo la señori ta Echarri, y lo 
combatía con no menor convencimiento el 
señor Gómez Holdán. Se llegó a votación 
. nominal, y el alcalde hizo sonar los t im-
bres para congregar en el salón de sesio-
nes a numerosos ediles- que, huyendo de 
Jan larga discusión, se hab ían dispersado 
por pasillos y despachos. Hubo 34 «feminis-
las» y 24 «aiitifeministas». Como se ve, el 
número de los asistentes a la sesión fué 
considerable; 
Por si el asunto no había sido suficiente-
mente discutido, terció en ta cuestión el 
señor I.atorre, planteando una cuestiPn que 
con acierto cortó el alcalde, después de ca-
lmearla de prematura; y el señor Rodrí-
guez, por no ser menos, habló de las ca-
mionetas del matadero, que se detienen, a 
las tres de la mañana , a la puerta de las 
tabernas. Aludido el delegado de Abastos, 
señor Garcilaso, intervino brevemente,,y el 
alcalde, en vista de que el tiempo avanza-
ba, pasó al asunto que figuraba en segun-
do lugar en el orden del día. Eran las do-
ce y media muy corridas. 
Se acordó dejar sobre la mesa el expe-
diente de enajenación del solar número 15 
de la calle de los Reyes. Este asunto está 
sufriendo ya demasiados aplazamientos a 
los que no es ajena, a lo que parece, cierta 
entidad que proyecta construir casas ba-
ratas. Prometemos ocuparnos de la cues-
tión. 
Lo mismo ocurrió con el asunto siguien-
te: un acuerdo de la Permanente dispo-
niendo so déclarc lesivo para los intere-
ses municipales el acuerdo de j de no-
viembre de 1924, ratificado por el pleno 
que estimó que la Corporación no tenía 
derecho a percibir el arbitrio sobre apues-
tas en los frontones en el período com-
prendido entro el 17 y el 22 de diciembre 
de I9js2, según se había declarado por real 
orden del ministerio de Hacienda. El ex-
pediente venia ya informado por los le-
trados consistoriales: pero, a propuesta 
del previsor y prudent í s imo señor Latorrc 
(don Gonzalo), se volvió a pedir dictamen. 
Con palabras sent idís imas, llenas do 
afecto hacia los inquilinos, se opuso el 
Séflof (iarachana a recurrir en vía conten-
ciosa contra el fallo del Tribunal econó-
mn ( M-Mministiiitivo, que declaró exceptua-
(lo del pago del arbitrio de inquilinato el 
hotel número á9 de la calle de Castclló. El 
Concejo, cuiiinovido por la patética ora-
ción de) >cUur Garachana, acordó no re-
currir, sin esperar los nuevos datos que 
deseaba el prudent ís imo edil de referencia. 
So sometieron luego a la aprobación del 
pleno las bases de iransacción con el Pa-
.tronatn j e la KuinLuiun (invrnedie para 
Ja aph. ¡iciuii de (os fondos do la misma. 
I,a transacción ha sido efectuada por una 
Comisión municipal, formada por el alcal-
de y los concejales señores Santias, con-
de de Codillo y Carnicer, asesorados por 
el decano do los letrados consistoriales, 
señor Campuzauo. Cas bases acordadas son 
-benellciosisimas para el Ayuntamiento, y 
por ello bien merece la Comisión las 
no del vigente reglamento de obras y ser-
feiicitaeiones que les dirigieron los seño-
res Gómez Rold;in y Artoaffa. Dieron las 
pracuis los aludidos, y el alcalde se feli-
c i t o de la unanimidad de pareceres, nue 
deseó para futuros asuntos de gran m-
101VS. 
Pasaron a informe de los letrados dos 
pliegos de subasta, por pretender el se-
ñor Garachana que se exigióse a los l ic i -
tadores la j n s i d i e n r i n t i de ejercer J;i in-
dustria a qwc so retiner.i la subasta, y en-
tender o! secretario, señor Ruano, que tal 
condiiton era eomniha al artículo nove-
no del viírenie Reularnento de obras v ser-
yjeios municipales. 
Aún so de.iaron otros dos asuntos sobre 
la mesa, a* petición del señor Modriguez, 
y se levantó la scsíi.n a las dos menos 
veinticinco. 
A s a m b l e a d e f a b r i c a n t e s d e 
a r t í c u l o s e n v a s a d o s 
o 
Pedirán no se modifique la forma de 
e x a c c i ó n del impuesto del Timbre 
Más de 4.000 adhesiones 
—o— 
Ayer, a las once de la m a ñ a n a , se re-
unieron en Asamblea en los locales de la 
Cámara Oficial de la Industria de Madrid, 
los productores de artículos envasados. 
La reunfón hab ía sido convocada para 
adoptar acuerdos Con referencia a la mo-
díticación introducida en la ley del Tim-
bre, respecto á la forñm da hacerse efec-
tivo el impuesto que grava dichos pro-
ductos. A ella asistieron representantes de 
estas industrias de casi todas las provin-
cias españolas. Formaron la mesa los se-
ñores I.lopis, de la Cámara Nacional de 
industrias Ouimicas, como presidente; Fe-
trei-, del Fomento del Trabajo Nacional, 
y García Miranda, de la Cámara Oflcial 
de la Industria de Madrid, como vicepre-
sidentes, y Berenguer, Romero, Sáenz. 
Murga, Avellanosa, Gorbea y Hevia, como 
vocales. 
Expuso los motivos de la Asamblea el 
señor Berenguer, motivos que fundó en la 
alarma que en los centros productores 
produjo la redacción del art ículo 199 de la 
ley del Timbre, por el que se obliga a los 
fabricantes^ y almacenistas a imponer el 
Timbre en los productos envasados. Hizo 
historia di problema y combatió la solu-
ción que se le ha dado. 
Manifestó que el número de adhesiones 
recibidas pasaba de los cuatro millares, 
y que entre las entidades adheridas, figu-
ran las relacionadas con la fabricación y 
comercio de vinos, aguardientes y licores, 
productos químicos y farmacéuticos, per-
fumes y jabones, galletas y pastas para 
la sopa, chocolates, cafés torrefactos, con-
6ervas de todas clases, aceites de oli-
va y aceituna, aguas minerales, fábricas 
de cartuchos, colores y barnices, embuti-
dos, bujías, gasdlina y aceites minerales, 
calzado, l ámparas y otras* industrias. 
Termino agradeciendo a todos su con-
currencia. F u é muy aplaudido. 
A continuación se leyó un proyecto do 
conclusiones, que hab rán de ser elevadas 
al Gobierno. En él se expone la imposi-
bilidad en que se encont rar ían los fábri-
antes de cumplir, a no ser con perjuicio 
de sus intereses, el aludido precepto que 
ordena que el timbre sea colocado en los 
envases por" el fabricante o el almacenista, 
v la conveniencia de que la exacción detes-
te tributo se siga haciendo en la Torma ac-
tual, es decir, devengándose en el momento 
de tener entrada los productos en los lo-
cales donde se realiza la veñía." 
Aprobado por aclamación este escrito, se 
designó la siguiente Comisión permanente 
para elevarlo al Gobierno y continuar las 
gestiones para el buen éxito del acuerdo: 
presidente, don Antonio Llopis; vicepresi-
dente primero, don Enrique Ferrer; vice-
presidente segundo, don Manuel García Mi-
randa; vocales: don Pío Sáinz. don Ale-
jandro Berenguer, don Alvaro Murga, don 
Ramón Sáinz de los Terreros.' don Crótido 
de Simón Martínez, don Antonio Galludo, 
don Casimiro Cuervo, don Juan .losé Ro-
mero y don Gonzalo Martínez Avellanosa; 
secretario, don Fermín Tuis de Gorbea. 
El señor García Miranda ofreció l a coope-
ración de la Cámara de Madrid, a l a que 
la Asamblea otorgó un voto de gracias, 
c u n e e d i é n d a s e ' o t r o - p a r a l a Comisión eje-
cutiva. La Asamblea será imevamente con-
vocada para, tratar de la ejecución de los 
acuerdos adoptados. Estos serán entrega-
dos -al' ministro de Hacienda y al presi-
dente del Consejo. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
E l s e ñ o r C á s c a l e s d e s c r i b e 
e l p r o y e c t o d e e x t r a r r a d i o 
El señor García Cáscales trató anoche en 
el Ayuntamiento del plan general de ex-
tensión de Madrid. 
El conjunto urbano futuro exige un es-
tudio de previsión necesaria, que compren-
de la higiene de la vivienda, economía ge-
neral y privada, rendimiento útil del ciu-
dadano y todo lo que contribuya al in-
terés común.; lo que se presenta es el 
avance o algunas normas a seguir, concre-
tando después los problemas parciales, y 
aun de algunos no se puede proponer so-
lúCiófi por depender de otros centros ofi-
ciales. 
Así trazado el plan, so apoya en situa-
ciones naturales, en oirás artitleiales crea-
das, y que son eonsorvadas, y en otras in i -
ciadas, y que merecen desarrollarse. 
Proyecta diferentes planos, y sobre ellos 
va indicando las condiciones topográficas 
de los alrededores de la Corte, los grandes 
desniveles, trozos escarpados, carácter de 
las vaguadas, los espacios libres, los cami-
nos, la pobreza de la red ferroviaria de 
los pueblos iiunediair.s y el aprovechamien-
to que pudiera hacerse de las sierras de 
Guadarrama y Credos. 
Vistos los datos de incremento de la po-
blación, razonó los trazados y las zonas 
de vivienda comercial, industrial y do re-
serva, señalando como superficie minima 
la de 22.003 hectáreas , según cálculos de 
desarrollo de Madrid, que como centro de 
iiillnencia sucial debe distribuir su ciudad, 
aunque englobe pueblos eomarcanos, que 
saldrían beneficiados por el mejor aprove-
chamiento del suelo. 
Regalamos muchas novelas 
y otros libros de autores famosos. ÍA es-
coger! No hace falta suscribirse ni gastar 
nada,-Con una pequeña molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninguno, d i r i ja este boletín, 




Calle y número 
Provincia 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
COI.CGIO DEL SACHAD») CORAZON 
"Caballero <le Gracia. 40).—0,30 1 , reveren-
do podre ÍOSé Huiz l 'iniente], S. J'., • l.as 
Misiones de Africaa (con provecciones}. 
P \( .t 1.1 Al) D1-. l)F.HECHU.-r,,3(» t„ doc-
tor \ alen/.ie la BOler, Wltédfático ile De-
rfelio Admim-D-auvo de la rniveisidad de 
SalauiuUuü, uUogunon jurídico udnunistiu-
.tiVO». 
E C L I P S E D E S O L 
lo h a r á Díaz esta temporada con sus tol-
dos modernos para eslableeimientos, bal-
cones y terrazas. Bordadores, núm. 3, Ma-
drid. Tel.0 50-09 M. Horarios a provineias 
E s t a n o c h e l a F i e s t a 
d e l S a í n e t e 
ESta noche, a las diez, abrir;! su? puer-
tas el suntuoso teatro de Apolo, engalana-
Aá con la rica eoleeeión de mantones de 
Manila de dun Pedro .liniéneis, eun tapices 
de la Real Fábrica y coji profusión de flo-
res enviadas por los alcaldes de valencia, 
Malaga, Murcia, ( ñ a u a d a y otras capita-
les, para celebrar la tradicional Fiesta 
del Sainóte. En el hermoso pórtico del 
teatto se instalará la banda de Ingeníe-
VQJ» para amenizar con trozos oiusjqaies 
de famosos sainen s españoles la entrada 
del público y los descansos del espiectácjur 
lo, a Un de cpie no so interrumpa ni en 
les entreaeios la alegría" de tan art íst ica 
Fiesta. 
Las damas ser;m ob-rquiadas con ramos 
de flores y con exquisitos productos ofre-
cidos por la pertumeria üurys , de San 
S 'basi ián. 
Y. por último, un programa repleto de 
atracciones y motivos, que ha rán de la 
fteSta de esta noche en el teatro de Abólo 
una de la-, mas firlllames v entretenidas 
de cuanta- Dlr^antfta la Asociación do la 
Fren-a. 
bas pocas localidades de principal y pa-
raíso no vendidas basta anoche se" des-
pacharán en las taquillas del teatro du-
rante el día de hoy hasia la hora do la 
función. 
BALNEARIO Y 
A G U A S D E S O B R O N 
Hoteles del establecimiento y blanco 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Soporti-
11a coran las enfermedades del riñon, 
estómago, hígado e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóviles a todos 
los trenes a la estación de Miranda. In -
formes: Señor gerente de la S. A. So-
brón y Soportilla. Alava. 
i ñ l G O Muebles de lujo y económi-cos. Costanilla Angeles, 15. 
P A R A A D Q U I R I R 
R O P A B L A N C A 
en todas sus variedades y precios 
flPBOyECHE ÜSTEO S ^ T 
G R A N R F R A I A Q 
SEMANA DE M^i M3 fík. J O 
que anualmente ofrece a su clientela en 
GÜBflLLEÜO DE BRDCIi , 9 
L A ANTIGUA Y 
ACREDITADA CASA 
REUMA :-; ARTRITISMO :-: CATARROS 
Cura ideal de aire y reposo 
T e r m a s P a l l a r e s 
Informes. Dirigirse directamente: TER-
MAS PALLARES, A L H A M A DE ARAGON 
N C A S 
ADMINISTRA COMPRA, VENDE Y 
Consultad siempre con 
F 1 
í 
O f i c i n a U N I O N 
Director: AVELINO DE EGUIA 
Pi y Margal 1, 5, entresuelo 
E P I L E P S I A 
A C C I D E N T E S N E R V I O S A 
d loa l c o n r a c i 
NO S E D E J E V . O P E R A R 
¿m antes haber ensayado el 
me te catmará el dotor u curará pron¡oK 
Kln deiar elcatrit 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
QUEMADURAS-ETC. 
M A S D E 5 0 A Ñ O S D E É X I T O 




Las Tabletas í%evde Aspirina 
deben ser desleídas, antes de tomarse, 
en un vaso de agua, pues de esta 
manera la acción es más iniensa y 
réplda, cosa esenclalísima pera iodos 
los atormentados por ei dolor. Su 
acción es insuperable en casos de 
dolores de cabeza y de muelas, 
reumatismo, dolores de los 
miembros, ¿ o í a , e n f r í a m i e n í o s , 
neuralgia , etc. 
El embalaje original debe ir provisto 
de la fejiía encamada y de la cruz 
Bayer. 
As! pues., exija Vd. siempre este 
embalaje. 
p a r a E ^ p t n a 
' - . . ¿ ¿ " " ' " l i i t fS i 
C R Ó N I C A 
E S O C I E D A D 
San Juan Francisco de Regís 
Hoy es el sanio del reverendo padre Ló-
pez, S. J. 
Le deseamos felicidades. 
Bodas 
En el próximo mes de jul io se uni rán en 
lazos eternos la angelical señori ta Fran-
cisca Greus Quinzá y don Fernando Dasi, 
hijo de los condes de Daya-Nueva. 
—Ayer tarde, a las cinco y media, se ve-
riílcó en el art íst ico templo del Cristo de 
la Salud el enlace de la l indís ima señorita 
Blanca Rodríguez de Rivas con el distin-
guido joven don José Olivas Maclc. 
Bendijo la unión el señor Castro, cura 
castrense. 
Les apadrinaron la madre del novio y 
el padre de la novia. 
Fueron testigos: por la desposada, fftm 
LiílÍB Valdés, don Pedro Fuentes Torres Al-
munia, don Juan FraHpisco Cárdenas, el 
conde de la Cortina, don Federico Berto-
dano y don Anselmo Rodríguez Rlvas, y 
por el contrayente, don Bernardo Cimamo-
nel, don Alvaro Aguilar, don Alfredo Lafíl-
te, don Luis Drake y Fernández Durán y 
don José Ignacio Vázquez Armero. 
La numerosa y distinguida concurrencia 
que presenció la ceremonia religiosa fué 
obsequiada con espléndida merienda en el 
artístico hotel de los señores de Rodríguez 
de Rivas, sito en el paseo de María Cris-
tina. 
El nuevo matrimonio, al que deseamos 
felicidades sin cuento, salió anoche para el 
extranjero. A su regreso vivirán en un 
elegante cuarto de la casa mimero 11 de 
la calle de Velázquez. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián y Duran-
go, nuestro estimado amigo don Luis de 
Queto y su distinguida consorte (nacida 
Piedad de la Presilla); para Galicia, don 
Arturo V i l a ; para Biárritz, la distinguida 
familia del ex ministro señor Alba; para 
Par ís , los condes de Munter y los señores 
de Lázaro Galdiano; para Sevilla, el mar-
qués de Soto Hermoso; para Alange, los 
marqueses de Güell; para Reinosa, la se-
ñora viuda de Idoy; para Guethary, la 
condesa viuda de Casa Real; para San 
Juan de Luz, don Pedro López Alfaro; para 
Caldas, los marqueses de Santa Cruz de 
Marcenado; para Hendaya, el ex presi-
dente del Consejo de ministros marqués de 
Alhucemas y su distinguida consorte; pa-
ra San Sebast ián, el ex subsecretario de 
Gobernación don Alonso GuIIón; para el 
balneario de Alhama (Aragón), la distin-
guida señora Joaquina O. del Casar y la 
señorita Rogelia Intriago-
E l asilo de Santamarca 
El alcalde, conde de Vallellano, y el te-
niente alcalde señor Antón han visitado 
ayer tarde el asilo de Santamarca, de re-
ciente construcción, acompañados del tes-
tamentario don Fernando Picatoste y del 
arquitecto director de las obras, don Ma-
nuel Orliz Villajes. 
Dichas autoridades salieron complacidísi-
mas de la visita, felicitando efusivamente 
tanto al señor Picatoste como al señor Vi-
llajos por su acertada labor, a la que darán 
cima en p róximo plazo. 
Aniversarios 
Mañana hace años de los fallecimientos 
de don Ruperto Jacinto de Chávarrí y Her-
naiz (cuya esposa doña Julia Batres y 
Muñoz murió el 8 de abril de 1922), y de 
la señora doTTa, Julia Ayial, y LJorei^ '.cuyn 
esposo, don Francisco Rodríguez Avial, mu-
rió el 2 de ju l io de 1892), los cuatro de 
grata memoria. , 
En diferentes templos de Madrid y db 
Carabaña se aplicarán sufragios por los 
tinados, a cuyas respectivas y distinguidas 
familias renovamos la expresión de núes- i 
tro sentimiento. 
Fallecimiento I 
Ayer de madrugada falleció el señor don 
Manuel de Hoces y Dorticós Marín, a los 
veinticinco años de edad.y a consecuen-' 
cía de larga dolencia, sobrellevada con 
gran resignación cristiana. 
Reciban sentido pésame la madre, du-
quesa viuda de Hornachuclos; sus herma-
nos y tía, ia marquesa de Marín. 
E l Abate FARLA 
A u m e n t a n l a s p lant i l | 
m a g i s t r a d o s ^ 
D o s m á s en Madrid v testaKi 
de la s e c c i ó n cuaríaTn 
-Un real decreto del m L i - i 
cia y J W a dispone S ^ * 0 de Gh 
de julio próximo sean a u ^ f 6 J * « 
tillas de magistrados en 
tanto territoriales c^mo J o n ^ ^ 
L l aumento se hace en la l iClales-
porción : 1 ia S1&mente * j . 
Dos magistrados en la A . , ^ 
drid. que serán asigna^íut11^ 
de las Salas de U, Uno 
út Ma. 
a cada civi l . quedundoTos ^ 
1 Prov .̂ 
cada año pertenezcan al T n h T 
cial Contenrtosoadministrativo en f, 
permanentes para actuar en eSte T0011 
y fofmando al mismo t ip™ Trib< 
ción con el presidenTe ^ ^ u ^ a o 
ra los demás servicios eme ¿ 
mienden o sean necesarios 68 
fres magistrados en la A u ñ L ^ -
colona, con los cuales s f í S ^ 6 ^ 
sección cuarta de la AiulienoH n er4 1 
Tres magistrados en a A u d f p r f ' 0 ^ 
Coruña. con los cuales s f ^ S 
sección segunda-de la M r t i ^ ™ ^ l» 
p l o n a . ™ ^ ^ 0 €n la ^ ^ - c i a ^ 
Los Juzgados de nrimera ino* 
trucción de las c i u S s ^ ' S a ? 6 ^ 
l ia. Valencia y Zaragoza v n . da' 
de los Tribunales i n d u s t ^ a P o S > 
ue se establezcan en ^ L ? ^ 1 6 ^ 
e 
o q  
estarán a é tego ¿ e l u n ^ S s 5 e T 
tegoría de magistrado p e o v i n ^ i 6 la * 
Al efecto se consignarán^en el 0 ^ 
to de gastos que haya de regir 
juho próximo los créditos c o r S l 1 ^ 
tes; pero no se ejecutará lo dlSn2R, 
el primer párrafo de este artículo t í 5 
medida que vayan resultando vacanS0,! 
cargos a que se refiere o míe corran k 
ascender a los func ionar íS 
cen actualmente. q los % 
La Mitología, contada a 
niños, e historia de los man 
des hombres de la Grecia no 
FERNAN CABALLEJO 
Tomo i.»—La Mitología. 
» 2.0—Héroes y semidioses ^rietros 
» p-^-Hombres célebres de Greda. 
Preciosa edición de esta ins tmetm, 
amenís ima obra con numerosos J 
bados y ar t í s t icas cubiertas en -carta 
TRES PESETAS 
Contiene nociones indispensables a 
hombre cirlto, y es muy a propósito ^ 
premios de colegios. 
APOSTOLADO DE L A PRENSA 
SAN BERNARDO, 7 MJLDRH 
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B O L E T I N METEOBOLOG1CO. —Estado ge 
neral.—Mejoró el tiempo por todo el Occiden 
to de Europa; los vientos pierden fuma, 
ciclo está bastante claro y la temperatat 
continúa siendo suavo. 
Datos del Observatorio del Ebm^-Bará» 
tro, 76,ó; humedad, 50; velocidad del viento 
kilómotros por hora, 68; recorrido total 
las veinticuatro horas, 739. Temperatura; n* 
xima, 27,2 grados; mínima, 16,4; media, 21i 
Suma (k* bus desviaciones do la temperafl» 
media desde primero de año, más 209,3; pn 
cipitación acuosa, 0,0. 
Hoy manda en su protocolo 
la Sociedad de Naciones 
l impiar coa Licor del Polo 
las bocas de los cañones. 
EL MÁS LUIOSO DE LOS COCHES LIGEROS 
E L " O A K L A N D " E 5 E L C O C H E I D E A L P A R A L A M U J E R 
Por fortuna, se ha generalizado ya la agradable costumbre de que 
las s eñoras aporten al automovilismo el valioso y simpático con-
curso de su demostrada pericia en el manejo del volante 
En justa y galante reciprocidad debemos presentar un automóvil 
de seguridad y comodidad absolutas, de fácil manejo y cuyo agra-
dable aspecto sea digno marco de su elegante conductora. Este au-
tomóvil es el OAKLAND. 
T o d o s l o s m o d e l o s d e e s l a m a r c a p u e d e n ser a d q u i r i d o s c o n f a c i l i d a d e s 
de pago por e l p l a n d e l a « G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R 5 A . 
A í p C E P T A N C E D I V I S I O N » . P i d a d e t a l l e s a n u e s t r o s a g e n t e s 
A G E N T E E N M A D R I D 
S. i . carrera de s^n Jersnimo, n 
SALONES DE EXPOSICION EN 
TODAS LAS CAPITALES DE ES PASA 
3fO 
'-a sesión 
falta de ne 
ilai' sin cot 
Kffiladnia. 
ESTADISTICA DE MOBTAUDAD.-Dnnjífdad en io.-
te el pasado mes de mayo ftl total de defffl ¡mo, oun 
clones habidas en Madrid alcanzó a la cifl fel Tesoro, 
do 1.351; que comparándola con la del misn ios predonn 
mes (!••! año anterior, arroja una diierenc fe jos ferix 
en más de 272. Wad. 
En cuanto a las causas de -cLeínnción, o P6n;ifu 
el mayor contingente la tuberculoeU pota üonal. on 
nar, con 138. " 0 y 1,1 
Kn la clasificación por edades se regifti p,,,.., 
ron 353 en personas de más de sesenta afc g] j r , ^ . ^ 
—o— I) y rnci 
UN PERTUICIO SEGURO. Sustituye» rExterior' 
por cualquier otro liquido semejante Unonizablc 
AGUA D E LOECHES. mos, sr 
- ü — ,. . " las suya 
XTH BANQUETE.—El Centro de-^alicia1 ^ el j 
ganiza an banquete para el viernes pr**" ^ 
en honor de los artistas gallegos don ' "v 
grupo 
Nac ional do Bellas Artes, que a c a i » J Ü O enter 
^Plosivos j 
EXAMENES DE IDIOMAS.—Kn los e 8 Ordinnri"; 
menos celebrados en la Escuela c'lnt^a, tíndos v 
Idiomas han obtenido certificados d« 8 I Fénix v 
tud: diez, en francés; cuatro, en i n g k ^ ^ 
en alemán; dos en italiano y si^6 e*u^i Qiadc 
Jnente.'En 
ARENAL, 4. T.» M . 44. Pompas Fúoe» on, desnioi 
- o - ,« 'f,s Alicani 
ACLABACIOH.-Ün hermano de MalW£! J^iaÑ 
nal nos mega hagamos constar que ós» ^ ias (jjv 
estaba embriagado ni se había K ^ ^ J ^ los m 
nal al reñir con su familia en su donn s, ]() ]as , 
Galería de Robles. 5, suceso de fl 
cuenta días pasados. r 





ñor de los artistas gallegos aou ™ ^ 
Asorey, don Roberto Maitínea BaWn 
Julio l'rieto. premiados en la hsp > 
A ~ Halloc ír+aa nllfl aCaM «XI 
jeros en castellano. 
F I E S T A » tt . tií .ívrxwna — - , sacrí '\ más 
El pasado día de la ^ V d B Í J £ ,1. Vi Obi;.' 




verde do Madrid, las visitas ^ " ^ f ^ ^ l ' .K i 
las que tomaron parto unas .W) peí"" uo, Kll.Kn 
devoción y recogimionto- « al 6 por 
también, s a lin *, . 
t iro do la festividad ^ , ^ ^ r ^ T f clol 
a quien previamente se b * ™ * ™ 1 1 ^ ^ 
solemne triduo, en el ^ P ^ / ^ ' 
días un padre del Corazón d . Ataría n _.n 0| 
mañana, en H ^ , 
n a la ^ r a u a " Mesa j n a * ^ f 
las que hay que *u™ar J.Oo, 
que lo nicicron en ol convento do 1 ^ 
del Sagrado Coraron d. J ^ ^ . ^ ^ i * MÍO 
III también so canto una ^ « m n e ( 
centinuación de la cual. ' " ^ ^ ^ e . ^ ?elga 
ado Corazón, recorrió P ^ f ^ o t 
las callas del P"^lo, ei^lanada? ^ Jm,(ll 
gaduras y emblemas del ^ ' ^ r f e c i ' * ^0 I b 1 a -
la procesión incurrieron nim ^ 
presenciando los domas su dcsüJe. ^ jh ^ ' 
BODA.— L'n la iglesia parroq«inl d fej 
rlr> las Anpusl.ias. r¡\ , ( u . • -..mu 
Amalia. Ba '^rf lOu 
tra Señora 
(Aranjuez), contrajeron 
mingo la linda 8ef,or,ta r ~ Tnlián 
gui Márquez y el señor do* ^ p a d r t 
Porcel. Fueron apaclrinados por . m 
la desposada, don José Barcalstegu , 
doña Carmen Márquez. Garcí» 
Deseamos a los señores ae , id3dcí 
salieron para Zaragoza, fenc 
nnevo estado. que 
cuento on 
U n a c a r t a d e J o a q u í n 
E l paisajista don j o a q u ^ ^ 
una carta, en la qu1-
al ai 
l3 prensa. drid. da Jas gracias * £ do por 1 ^ 
tistas que se han e.forza . ^ ^ y ^ 
P r o d u c t o de la ^ 'Genera l M o t o r s 
esta ciuo ád, grata la estancia en de honor 
votaron para la na* 
zando inchiso viajes . 
dose sacrificios m^1"1 ¿emostrado 
todos cuantos le ban ^ 
sideración y cariño. eiveñ***0*?A 
Termina destacando H 0 
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M A D R I D 
Km I N T E R I O R . — S e r i e E . 69.75 
K),85; B . 69.«J ; A. ÜÜ.'JO; (. 
E l e m b a j a d o r d e C u b a p r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s | E n t i e r r o d e M a r i a n o M o n t e s 
L a de E s p a ñ a e s l a p r i m e r a E m b a j a d a c r e a d a por C u b a e n E u r o p a 
l l i H U ü V l A H l A . — S e r t e C . 10U,6Ü; 
KX) K X T K B 1 0 R . — Serie F , 82,50; 
1) 82,50; C 82,54); B, 83; A. 84. 
A M O R T i Z A B L E . — Serie E , 1UO Bj 93; A. 93. 
AM<>UTI/ , . \U.K 
'I'.'.."»!!; 1!. 92.5(1; 
















( i i c i o , cuatro años ) 
(iVlHoro. iros afios) 
al) i i l . cuatro años') 
l i i i i n o . cuatro años ) 
i iuv i tMi i lnv , cinco aüus) ; 
labi i l . c i m o a ñ o s ) . 
B í t N T \ M l E N T < » l>E MADRID.—EmpréS-
J i V 'f"; Vi l la .le Madrid. 1923, 91.50. 
"K I - I -C I » '-̂  K X T H A N IEIU )S. - Marruecos. 
E . Cédulas arfreñl inas , 2,76. 




B t] O B E S 
-n^Tá'ií-'i'i'-Fcz. - .rñunda, 98.25. 
7,.I)1 I \ S I I I P O T E C A B I A S . - D e l 
£ r 100, 90.25; id<ni. 5 por 
L m 0 por HH», Bis. 15. 
.(()(iNl'.s r . i tm u do E s p a ñ a . 613 
„;.,•,,„. M i i n i. ;mo. r . c ; ídem E s p a ñ o l de 
i?.'; í d n n i ü o dn la Plata. 46.50; 
tLw •'76: ExplnMVus, 489; Azucareras 
í r t feirnir>. .Minadn. <.i9; fin corriente. 
Vv,. u i i l iuai ias . eouiadu, 34; fln corrien-
?3.'j- Kcl^uera. 49; E l Guindo, Í08; Elec-
V Mfi; M. Z. A., contado. 425; fln 
135,50; Nortes, contado, 424; fln 
123.50; fin p r ó x i m o , 424.25; Cha-
1(, A , s d. 364; Minas del Rlf. s/d, 285; 
" ninvias. 70.5(1; lio rurrientc, 70.75. 
OiílJi,\C.i« »M:s I IIIÓH l'.léctrica, 0 per 
100.50; Alicantes, primera, 310,25; H . 
I. lo.'.15; Nortes, primara. 6«.7r); G 
, L JÍH». 102.511; Valencianas, 96; AsTíirias, 
i m f i a, 00,25: Audalures l iot iádí l la) , 
IT'ñarroya, '.t7.75; 11. E - p a ñ o l a . H, 
i ^ ¡U^,; .Mciro», o por pío. 101.75; Conslruo-
1-OS g r a j anijs Kk'eiro Mrcauicas, 8o; Compañía 
octava, 92,25. 
EXT11AN3 E R A —Fránc( is, 17.50; 

















ahles a todi 
^Pós i to p a | 
PRENSA 
M A D R H 
liras. 22.25; escudo p o r t u g u é s . 0.33. 
BIIiBAO 
Altos Hornos, 12:! íd inero) ; Explosivos. 
;;; dinero); Resinera. 105,50; Norte. 425; 
ptpeiera, 103 papel); Rauco Vizcaya . 1.075; 
Hervióu. 5,.X1; Alicantes. 427; H. E s p a ñ o -
BA-RCEtOKA 
60.70; Exier ior . 88.40; Amorti-
lablr 5 por 100, 93; Nortes. 84.75; Alican-
tes, 85,35; Orenscs, 21.8(1; Colonial. 74.75; 
Filipinas, 250; trancos. 17,05; l ibras. 30.965. 
PARIS 
Posólas. 502.50; l iras, 128,75; l ibras, 
B5,25; dólar. 30,01; coronas suecas, 105.60; 
ídem noruegas, 7'.^.5n; idcni dinaiuartpn--
SK, 154.50; francos suizos. (iOG; í d e m bel-
gas, 10 ,̂25; f lorín, 1,445. ' • 
X.OKDRBS 
Pesetas, 30,92; flancos. 174.75; í d e m sui-
tcmpmtol zos, 25,145; í d e m belgas. 170.50; dólar . 
l.«668; liras. 135,25; coronas noruegas, 
BJ7; Idem dinaniarqucsas, 18.355; florín. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 15.70: l ibias. 4.8075; franrns. 
íW?; ftleiu suizos. 19,357; í d e m belgas, 
liras. 3,58; coronas noruegas. 22.155; 
*ra danesas, 30,525. 
Ayer m a ñ a n a , a las doce, p r e s e n t ó sus 
cartas credenciaKa a su majestad el em-
bajador de Cuba ci» E s p a ñ a , c a t e g o r í a (¡ue 
acaba de ser creada, y para l a cual fué 
designado 9l mismo que. en c a t e g o r í a de 
minlst iu p l iMihpoleuciar iü la «s taba repre-
sen lando, s e ñ o r Garc ía Kolhy. 
Este l l e g ó a Palac io en carroza de gala, 
a c o m p a ñ a d o del pr imer bntroductor de 
tinbajadures, conde de Velle, ambos de 
unifurme, luciendo a q u é l la banda de Isa-
bel ja Catól ica . 
Datante iban o i r á s carrozas con el alto 
personal de la Embajada , y una de respe-
to. A la del embajador «'scoltábala una par-
tida de Rey de la Esco l la Real , cabalgan-
do al estribo derecho el jefe de és ta , co-
m á n d a m e don J o a q u í n Eernandez de Cór-
dova, y al izquierdo el caballerizo s e ñ o r 
Gómez Acebo. A la comitiva precedia un 
correo de gabinete. 
Al atravesar la plaza de la Armer ía , la 
guardia exterior, integrada por fuerzas 
de Infanter ía , Caba l l er ía y Art i l lcr ia , le 
r indió honores reales, cumo igualmente le 
lni'ioii rendidos por la guardia de Ala-
barderos, que c u b r í a la escalera, en cuyo 
pie fué recibido por cuatro gentilesbom-
bres. 
Entre un zaguanete de* reales guardias 
s u b i ó la escalera, seguido de su acortipa-
ñaniiei iu». siendo t a m b i é n recibido en l a 
mesetii de «los l .ooues» por cuatro ma-
yordomos de semana, que se u n i c r ó n a los 
geniilesljombres, f o r m á n d o l e cortejo. 
Así l l e g ó al s a l ó n anterior i l del Trono. 
E n éste se encontraba el Monarca, acom- i 
p a ñ a d o del (iobierno en pleno, excepto el 
ministro de la G n l t e m a c i ó n . ausente de la 
Corte; jefes superiores de Palacio, coman-
j dunlf! general de Alabarderos, mayor ge-
i neral y o l i e in l idad mayor ; Casa militar. 
: Esco l la R e a l ; grandes de España duques 
del Infamado, rureont y Sev i l l a ; marqnje-
• ses de S a n i a Cruz . R o m a n a y P e r i j á a . y 
[condes de Prra ladas y Mnriles; varios ma-
| yordomos de semana y bastantes geniil(>-
1 liombres. 
j Con ta venia de su majestad, paso al sa-
lón del Trono, donde, luego de prcscniar 
i sus cartas credenciales', que el Rey e n t r e g ó 
i al ministro de Estado, l e y ó el siguiente dis-
j curso: 
D i s c u r s o d e l e m b a j a d o r 
Majestad: E l Congreso de mi p a í s y el 
boiiorable jefe del Es iado cubano, interpre-
tando un sentido nacional , lian querido—es-
t a t u y é n d o l o as í por medio de una ley—que-
la primera E m b a j a d a que la r e p ú b l i c a de 
Cuba acreditara en territorio de Europa 
fuese establee ida. sobre el suelo ilustre de 
la n a c i ó n progeuitora y ante el Monarca 
que rige gloriosamenie sus destinos, ha-
de mi persona m a n i f e s t á i s , os ruego que 
s e á i s in t é ipre te , t e r ca del señor presidente 
de l a r e p ú b l i c a de Cuba, de los sinceros vo-
(os que formulo por su ventura personal y 
por la prosperidad y grandeza de la no-
ble n a c i ó n cubana. 
Terminado el Rey su discurso d e s c e n d i ó 
del trono, conversando unos instantes con 
el embajador, el cual d e s p u é s , y seguido 
de tod() su a c o m p a ñ a m i e n t o , p a s ó a cum-
plimentar á las Reinas, que se hallaban en 
sus respectivas c á m a r a s , rodeadas de su 
alto servicio. 
E l s e ñ o r García Kolhy m a r c h ó de Palacio 
con los mismos honores con que fué recibi-
do, yendo do all í a hacer las visitas de 
protocolo, 
» * «• 
Con su majestad despacbaron el ministro 
de Hacienda y el de Estado. 
Este dijo que el Rey Le h a b í a firmado 
un dei i e io nombrando ministro de E s -
paña en l a H a y a al conde de Pradere y 
CÓUMII en Praga al s e ñ o r Méndez Vigo. 
—Por la Soberana fueron recibidos los 
seilpres de Pedrosa. la s e ñ o r a viuda de 
AlgotoTe v la condesa do Mirasol c lu ja . 
—Su afteza el infante don Jaime regre-
sara hoy de su viaje a Eondros. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
nyer: Nún iv ro 78. don Pedro Calero, 34 pun-
tos; SMk don Eufrasio Ce rmeño . 32; 95, don 
Elias Pargii . 31. 
Para hoy del 101 al 105. 
Judicatura.—A prüi 'ados ayer: N ú m e r o 98. 
don Marcelo Pivas. 27,12 puntos; 113, dun 
Pedencú Eugenio, 31.16. 
Para hoy del 111 al 136. 
Vicesecretarios de Audiencias provinciales. 
Aprobado ayer: Don Luciano l l e r n á n d o z , 
¡ 57,04 puntos. 
Para e! d í a t7 del 40 al 55. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer fueron apro-
| hados del -~- al 2!M. excepto los n ú m e r o s 
\ Z'A. 277, 'JTD. 280, 2S1. 28t y 2H8. que fueron 
suspendidos. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A TI O Y 
CElíTRO (Atocha. S).—0,30 y 10,30, Todo un 
hombre. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera do San Jeró-
nimo, 28).—0,30, L a boda do Quinita Flores.— 
10,30, E l sueño de Kikí . 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—10,15, Be-
neficio de las mujeres y niños ex prisioneros 
b íéndotne dispensado el señor presidente de ¡ do Abd-el-Krim. 
la repúbl ica la s ingular d i s t i n c i ó n de de- , L A R A (Corredera Baja . 17).—7, ¡Señorita! . . . 
s ignarme como su primer embajador ex- ; ]o. l5. Capfta de santo y Angela María (buta-
traordinario y plenipotenciario ante vues ; (.;, 2,50). 
t ía majestad, s egún lo atestiguan las cartas A L K A Z A R (Alcalá. 20L—7. María Fernán-
credenciales que tengo l a honra de poner | de/..—10.45. E l señor cura y los ricos: 
en vuestras augustas manos. M A R A V I L L A S (Malasaim. 4^.—10,45. Va-
tocolo 
olo 
total de defu 
urzó a U ctf 
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arOTAr; I N F O R M A T I V A S 
U sesión de ayer se c a r a c t e r i z ó por la 
Ifalta de negocio, basta el punto de que-
dar sin cotizarse la. partida de la Deuda 
iKguladnia. Consecuencia de ello-es l a flo-
Nad en los cambios do los \a lores del E s -
jMo, con i n c l u s i ó n de las obligaciones 
Nal Tesoro. E n los resiantes departamen-
| ,; predomina la í i r m e z a . con e x c e p c i ó n 
los ferrocarriles, que a c e n t ú a n su flo-
¡Ntad. 
prrafo aparle merece el corro interna-
'onal. en el que el negocio es b á s t a m e 
Ciívn y la s i t u a c i ó n muy favorable a la 
íseta con re lac ión a todas las divisas. 
'El Interior cede 5 c é n t i m o s en la se-
I D y mejora ue. 5 a 15 en las restantes; 
[1 Exterior queda sostenido; el 5 por 100 
Wthtable antiguo desmerece de 15 a 25 
últimos, s e g ú n las series, y el nuevo 30 
~ las suyas negociadas. 
En el departamento de crédi to mejoran 
Bancos de E s p a ñ a y P í o de l a Plata 
duros y 50 c é n t i m o s , r é s p e d i vamenle. 
K grupo industrial cotiza en alza, de 
lío entero las Eelgueras. de uno los 
ílosivos y de un cuartillo las Azucare-
s ordinarias, en baja de una unidad los 
"indos y sin v a r i a c i ó n las Preferentes. 
:Fénix y la E l c c t r a A. Abonan el divi-
lo correspondiente las Minas del Hif y 
Chade, que cierran a 285 y 304, r é s p e d i -
"lente. E n cuanto a los valores de trac-
desmerecen tres pesetas los Nortes 
¡Jos Alicantes, v mejoran 50 c é n t i m o s los 
•Wias . 
jpc las divisas extranjeras ceden 45 c é n -
fS los trancos. 65 los belgas. 25 las l i-
10 las libras, cuatro y medio los dó-
68 y medio los escudos portugueses. 
Htás de un cambio so cotizan . 
•ligaciones" del Tesoro de enero, a 101,90, 
101,90 y 101,85; í d e m de febrero, a 
"•'O. 101,60 y 101.65; c é d u l a s hipoteca-
ai 6 por 100. 108. 108.10 y 108.15; Nor-
¡* Un del comente , a 424 y 423.50. y a 




cl corro extranjero se hacen las sí-
es operaciones: 
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francos a 17.40. 150.000 a 17.50, 
a 17.55, 50.000 a 17.60. 150.000 a 17.55. 
a 17.45 y ¡¿00.000 a 17,50. Cambio 
17,508. 
belgas a 18.25. 
hras a 22.50 v 25.000 
bo, 22,375. 
BP^as a 30.98 V 
^o, 30.960. 
dolaros a r..3;J5. 5.000 a 6.345, 10.000 
2.500 a 0,36 v 2.500 a 6.355. Cambio 
6.349. 
escudos portugueses a 0,33. 
Cam 
1.000 a 30,94. Cam-
a d i o t e l e f o n í a 
qtiín Mi 
Kltolw^ ! 'd día 16: 
^ s dtf*. 
pof W 





• Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
* a ].r),30. Sobremesa. Orquesta 
f . bolctín meteorológico . Intermedio, 
k una. Noticias de ú l t i m a hora. 
\ fhürr101""' ^ P"dsa. «Alonso Rerruguc 
' l Por don Antonio Ballestoros de 
8»2o. Coneierto variado: Dolores 
^Pruno) -Y. 
I y ^ " - m i s i ó n del concierto quo da-
r ' i i s t A(>olian las notables eoncer-
^ 'l'iiit,''1,'' <i,",i ,v i ,d 'n i s ta ) y Nora Po-
ol sexteto do la osta-
% » a ^ do Prensa, s 
^ 101 Kr, DEHATE. 
1« 
E n el intermedio so darán 
servicio ospocial su-
20, Cierre de la 
A. J . 1, 340 metros).— 
—a do páginns se-
« s t a e j ^ ' ^ ^ t u r a española.—18, Cierro 
Pas tar ía , s eñor , id hecho que acabo de 
I s e ñ a l a r como e x p o l í e n t e demostrativo de 
los sentimientos (pie animan al Gobierno y 
j pueblo cubanos con r e l a c i ó n al Gobierno y 
: a la persona de vuestra majestad, pero séa-
: me permitido a ñ a d i r que es sentida aspira-
c ión de mi p a í s y de mi Gobierno, no sido 
| acentuar y fortalecer a ú n m á s . si posible 
fuere, esos v í n c u l o s afectivos que nos unen 
a la n a c i ó n de la que descendemos, a vir-
tud de razones morales de raza, de idioma 
y de mentalidad, sino, al propio tiempo, 
afirmar, en la efeclividad positiva, de una 
re lac ión e c o n ó m i c a , inspirada en una tnu-
i tua equidad y una c o n s i d e r a c i ó n recíproca 
I de trato, aquellos v í n c u l o s permanentes y 
j a l t í s i m o s que la comunidad de origen crea 
l y que el afecto impone. 
Para tealizar tan clevitdns p r o p ó s i t o s me 
ha designado 61 s e ñ o r presidente de la re-
p ú b l i c a , atendiendo.'sin duda, de modo ex-
clusivo, al conocimiento quo tiene del sen-
í tido fervor, que. por í n t i m a y profunda con-
j v i c c i ó n patr ió t ica , he puesto siempre en 
; mi a c t u a c i ó n , en mi palabra y en mi 
i e s p í r i l u , al laborar por la r e c í p r o c a con-
I ven i en da de una fecunda y trasc4enden-
1 tal obra de c o m p e n e t r a c i ó n hispanoameri-
' cana, no s ó l o en los conceptos ideales, sino 
! t a m b i é n en las realidades positivas y en las 
j afirmaciones prác t i cas , y por saber, ade-
! m á s . el honorable, primer magistrado de 
¡ mi p a í s y su Gobierno, l a bondadosa con-
! s i d e r a c i ó n y las reiteradas- y d e l i c a d í s i m a s 
j deferencias con que me ha honrado vues-
1 tra majestad y a las que corresponden, con 
Obligados ^cniimientos. mi a d m i r a c i ó n y 
I mi acendrada gratitud. 
Aspiro, señor , en el nuevo cargo con que 
I me l ia enaltecido l a confianza del ilustre 
jefe del Estado cubano, a seguir obtenien-
I do esa misma benevolencia e i d é n t i c a s , fa-
1 c ilidades para el éx i to do mi delicada mi-
s ión en,esta noble tierra, y ruego a vues-
¡ ti-a majestad vea en las palabras escritas 
del s e ñ o r presidente do la repúbl ica de 
Cuba el deseo sincero que le anima, y quo 
he reñojado en las m í a s , de estrechar los 
nexos de amistad que felizmente existen en-
tre los dos p a í s e s . 
Por lo ipie a m í respecta, p e r m í t a m e vues-
tra majestad asegurarle que es taré persua-
dido de reróger de modo cabal un latido del 
c o r a z ó n cubano y una p a l p i t a c i ó n de nues-
tra a l m a nacional y de ser exacto intér-
prete y leal vocero de los sentimientos per-
sonales m á s arraigados o í n f i m o s del ho-
norable presidente de la repúbl i ca y de su 
Gobierno, cuando formulo los m á s sinceros 
votos por la grandeza, en todos los órde-
nes, de la n a c i ó n hispana, as í como por ta 
ventura personal de vuestra majestad y do 
su real famil ia y por la gloria de vuestro 
augusto nombre. 
D i s c u r s o d e l R e y 
E l Monarca le c o n t e s t ó con este otro; 
S e ñ o r embajador: Con suma complacen 
c ia recibo las cartas en que el s e ñ o r pre-
sidente de la r e p ú b l i c a de Cuba os acre-
dita como su embajador extraordinario y 
plenipotenciario cerca de mi persona. 
E l acuerdo del Congreso de vuestro p a í s 
de elevar a la ra tegor ía de E m b a j a d a la 
r e p r e s e n t a c i ó n d ip lomát ica , do Cuba en WfA-
drid. h a producido en mi á n i m o v iva sa-
t i s f a c c i ó n . A l adoptar tal d e c i s i ó n , corres-
ponde, sin duda, la repúbl i ca de Cuba a los 
sentimientos do sincera amistad y profun-
do afecto que le profesan E s p a ñ a v su Pey. » 
N i n g ú n testimonio afectivo p o d r í a yo esti-
mar m á s mío el bocho a quo os referís de 
ser la Embatada de Cuba en mi Corte la 
primera de las esiablecidas en territorio 
europeo. 
Alud í s con acierto, s e ñ o r embajador, a la 
ennveniencia de robustecer los v í n c u l o s es-
pirituales que unen a los dos p a í s e s y de | 
fomentar las relaciones e c o n ó m i c a s que 
vienen manteniendo; para ello, como aspi-
rac ión nuestra t a m b i é n podré i s contar, des-
de luego, no s ó l o con mi apoyo, sino con 
el concurso, decidido y constante, de mi 
Gobierno. 
P s p a ñ a contempla con l e g í t i m o orgullo la 
Diijonza adquirida ya por la n a c i ó n cu-
bana, la m á s joven de sus hijas de Amé-
rica , y desea para ella un luminoso por-
venir, 
Ksporo. s eñor embajador, que vuestra mi-
s ión , bajo tan favorables auspicios comen-
zada, logro una feliz rea l i zac ión y tleaue 
a alcanzar el mas bonefidoi,, resultado 
para las relaciones enire los dos p a í s e s Os 
doy mi p a r a b i é n por vuestra d e s i g n a c i ó n 
que he acogido con v iva s i m p a t í a v ai 
agradeceros los sentimientos que respecto 
r i e t é s . 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 4).—6,45 y 
10.30. V a r i e t é s . 
P A V O N (Cmbajadores. 11).—6.30 y 10,30, 
V a r i e t é s . 
C I R C O P A R I S H (plaza del Key. 8).—10,30, 
Eimción de circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).—4,30, 
Pr imero , a remonto: Pasioguito y Aramburu 
contra E e h á n i z (A.) y E r r e z á b a l . Segundo, a 
pala : I r a u r g u i y E r m ú a contra Zubeldia y 
P á e z . 
C I N E IDEAL.—(I y 10.30. Todos los d ía s es-
trenos. Hoy. Indalecio y su casa; U n hombro 
indomable (por Jaek H o l t ) ; La casa del mis-
tor io (sensacional novela en ocho libros, por 
l lelone Dar ly o Ivan Moujoskino), pr imer l i -
bro. 
* -x- * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
-O 
S e n t i d a m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o 
Ayer, a las diez de la m a ñ a n a , se cele-
bró la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r de Mariano 
Montes, desde su domicilio, plaza del Co-
mandante L a s Morenas, n ú m e r o 3, al ce-
menterio de E l Portillo (Toledo), pueblo 
natal del diestro fallecido. 
Desde las primeras horas de la m a ñ a n a 
c o n t i n u ó el desfile de p ú b l i c o ante el ca-
d á v e r de Montes, que en n ú m e r o e levadí -
s imo a c u d i ó a la casa del torero. 
Media hora autos de l a anunciada se 
p r o h i b i ó el ^asu a ta c á m a r a mortuoria, 
congregáudo . -e en los alrededores de l a 
plaza una gran muchedumbre deseosa de 
rendir •m ultimo irihulo al pobre Ma-
riano. 
A las díbz en p i m í o fué s.acado el fére-
tro, que se cotued en una carroza t irada 
por sois caballos y servida por cochero 
y lacayos a la Eederica. Acto seguido se 
o r g a n i z ó ta fúnebre comitiva. 
E n primer t é r m i n o marebaban numero-
sos c o m p a ñ e r o s , portadores do m á s de un 
centenar de coronas recibidas; a continua-
c ión el clero parroquial con cruz alzada, 
d e s p u é s l a carroza e inmed iaiamente las 
presidencias del d u d o , ((impuestas, la pri-
mera, por Vicíente Pastor, hermanos Va-
lencia, Cinquilo de ü e g o ñ a , Antonio .Sán-
chez, Cliiciielo. Poli y l ' c p i l l o . y la segun-
da, por d padre, el l i o y l ' c d i o Montes, en 
r e p r e s c n i a c i ó n de la familia, y id apode-
rado don Nvelino Planeo 
A c o m i n u a c i ó n marebaba el u c o i n p a ñ a -
m i e n i o . e ó l n p u e s t o de amigos y admira-
dores del diestro, j n n n i d a d de íbrerós , ga-
nadcios . Críticos laurinos y m u c h í s i m a s 
personas de todas las clases sociales. 
Con grandes n abajos, debido a la aglo-
m e r a c i ó n , se pus., en marcha la comitiva 
por ta calle Mayor Al llegar frente hl 
Ayuntamienio. d clero parroquial rezó un 
responso y se ret iró del a L o i n p a ñ a n ú e n l o . 
E s i c s i g u i ó por la cuesta íle la Vega y la 
( alie de Segovia hasta el puente, donde se 
d e s p i d i ó el duelo. 
D e s p u é s d Féretro fue colocado en una 
( a m i o i i d a a u t o m ó v i l , (pie le condujo a E l 
Poni l lo . Muidlos fueron los (pie acompa-
ñ a r o n al c a d á v e r basta su ú l t i m a mora-
da, formaudo una verdadera caravana por 
ta carretera. 
E n l a entrada del pueblo puede decirse 
que esperaba la llegada todo el vecinda-
rio, que m o s t r ó su profundo sentimiento 
por la muerte de su paisano. E n muchas 
casas hab ía (.(ligaduras negras. 
Recibieron los restos las autoridades y 
la parroquia, con cruz alzada. 
A las cuatro y media se ce lebró el entie-
rro, al quo asistieron las autoridades, el 
clero, todo e l vecindario y muchas perso-
nas llegadas de los pueblos vecino.-. 
E l c a d á v e r rec ib ió sepultura en el cemen-
terio de djebo pueblo. 
Descanse en paz él desgraciado Montes. 
A N U C I C I O O F I C I A L 
Se admiten proposiciones b a i l a el d í a 24 
inclusive del mes actual en la Intendencia 
general de ta R e a l C a s a y Patrimonio para 
l a compra de los conejos que resulten de 
la saca que ha de realizarse en los Reales 
Sitios de Aranjuez . E l Pardo. Casa de C a m -
po y San Ildefonso. 
E l pliego de condiciones puede verse 
en estas oficinas cualquier d í a laborable, 
de dos u seis de la tarde. 
Palacio, 14 do junio de tqzG.—El inten-
dente general, Avbar . 
m m oí [ l e o m m 
(Navarra ) 
Enfermedades del n i ñ o y de la mujer 
Abierto desde el 15 de junio 
Hotel del Balneario. A una hora de Irún 
E L M A S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
U N I C O A L I M E N T O V E G E T A L A C O N S E J A D O 
P O R T O D O S L O S M É D I C O S 
Si sufrís del estómago, si 0 5 
quejáis de acidez, regurgita-
ciones, debilidad genéral, so-
meteos al régimen del deli-
cioso Phoscao, y en pocos 
días todas las incomodidades 
habrán desaparecido por 
completo. 
A l i m e n t o i d e a l de los a n é -
micos, de Ibs convalecientes 
y de los ancianos. 
En farmacias y droguerías 
Dep0: Fortuny H0» 
Barcelona 
A L F O M B R A S , T A P I C E S , L I N O L E U M 
E S P A R T E R O S , 3 ; C A R M E N , 2 4 
T A P I C E S . A L F O M B R I T A S , L I M P I A B A R R O S Y E S T E R A S D E V E R A N O -
A R T I S T I C O S T A P I C E S D E N U D O , H E C H O S A M A N O ; S E H A C E N C O N 
D I B U J O Y M E D I D A Q U E S E D E S E E N . G R A N D E S D E P O S I T O S P A R A 
L I M P I A R Y G U A R D A R A L F O M B R A S , T A P I C E S Y C O R T I N A S . 
U N A N O V E D A D J A P O N E S A 
son las f o t o g r a f í a s al agua; agradable entretenimiento, con el que los n i ñ o s obtie-
nen lindas f o t o g r a f í a s de paisajes y tipos japoneses. Precio de la caja para 25 foto-
g r a f í a s , 50 c é n t i m o s . A provincias, 90 c c n t i m « £ . 
A S I N P A L A C I O S , R R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
C O N T R A E L D E C R E T O 
S O B R E A C E I T E S 
A s a m b l e a d e f a b r i c a n t e s d e a c e i t e s 
d e s e m i l l a s 
—o 
Con motivo del real dacreto del 8 del ac-
tual, acerca de l a fabr icac ión de aceites, 
se han reunido en Madrid los represeo-
tantos de la industria de lubr i cac ión do 
aceites de semillas, celebrando una Asam-
blea antes de dirigirse de nuevo al Go-
hiemo, exponiendo los perjuicios que les 
( ansa dicha- d i s p o s i c i ó n . Tif .nbién asistie-
ron fabricantes de jabones y pinturas, co-
misionistas de casas e s p a ñ o l a s y extranje-
ras, fabricantes de aceites de coco y ro-
pirsei i iames de (¡.mío a 7.000 obreros perte-
necientes a estas industrias. 
Se han hecho representar en la Asamblea 
alrededor de V) entidades, a d e m á s de mu-
chos fabricantes particulares que asisten 
personalmente. E n cuanto a adhesiones, se 
han recibido de entidades y fabricantes de 
31 provincias. 
L a primera r e u n i ó n so ce lebró el domingo 
en la C á m a r a de Comercio, cuyo presiden-
te, s e ñ o r Prast , a b r i ó la s e s i ó n . D e s p u é s se 
e l i g i ó la mesa para las deliberaciones, 
resultando elegidos: 
Presidente, don A g u s t í n Alamar, do Va-
lenc ia ; vicepresidente primero, don Emil io 
Puiggenei , de Parce lona; ídem segundo, 
don Vicente P.ibarrocha. de Va lenc ia ; se-
cretario primero, don José Sevi l la f iómez , 
de Va lenc ia ; ídem segundo, don Ernesto 
S irera . do V a l e n c i a ; vocales, don Enrique 
Hotlo, de Rarcelona ; don Manuel Casano-
Va. do Valencia ¡ don Po legr ín Esto l lés , de 
Valenc ia ; don Ignacio Coco, do Valenc ia ; 
don P í o S á c n z , de M a d r i d ; don Eé l ix Can-
no. de V a l e n c i a ; don R a m ó n Guerrero, do 
Va lenc ia ; don Víctor Tap ia , do Bilbao, y 
el representante de Hijo de Amador Nava-
rro, de Morenar. 
E l s e ñ o r Alamar hizo historia del con-
flicto quo ha motivado la reun ión . L a in-
dustria do aceites de semillas se m o n t ó al 
amparo de ta ley do Contribuciones, y ve-
n í a importando el cacahuete y s é s a m o que 
le sirve do matena prima por ta parti-
da ' M I E n noviembre de se ce lebró la 
Conferencia del Aceito, cu la quo la re-
p r e s e n t a c i ó n ol ivarera do ioda E s p a ñ a y la 
del aceite de semillas convinieron que se 
i m p o r t a r í a n '(0.000 toneladas anuales de ca-
cahuete y s é s a m o para aceites comestibles, 
c o n s i d e r á n d o s e los olivareros sa l i s f éc l i o s 
por haber limitado la importac ión . E l Co-
biorno a c e p t ó esta concliusion. y el 17 de 
marzo do lít-.'á p u b l i c ó un real decreto, en 
el quo se autorizaba la misma para ta fa-
br icac ión de aceites comestibles puros o 
mezclados con los do oliva. 
Confirma este real decreto ei do 2G de 
abri l del a ñ o actual, haciendo prorrateo 
de las /(O.OOO toneladas entre los fabricantes 
que lo d e b í a n elaborar. A l amparo de estas 
disposiciones, los fabricantes compraron su 
primera materia en Indochina, India in-
glesa, Pombay y otros puntos, p a r a reci-
bir la en todo el tiempo designado para la 
i m p o n a c i ó n . que era desde el 1 de mayo 
actual hasta el 28 do febrero p r ó x i m o . 
Pero el 8 pasado ,se p u b l i c ó un nuevo 
real decreto prohibiendo l a i m p o r t a c i ó n d é 
cacahuete y s é s a m o . Como c o m p e n s a c i ó n 
a esta d i s p o s i c i ó n , que só lo autoriza la 
f a b r i c a c i ó n con el cacahuete y s é s a m o que 
haya en almacenes, en aduanas o quo es té 
en camino, aceite que se ha de vender y 
elaborar en seis meses, el Gobierno conce-
dió que las f á b r i c a s montadas para la in-
dusiria de. aceit.es..de .semillas se dediquen 
a refinar acoiios de oliva o a fabricar acei-
tes indusl r ía le s . 
E l s eñor Alamar afirmó (pie estas dispo-
siciones son la muerte de la industria, en 
la que hay compromelidos millones, porque 
l a t r a n s f o r m a c i ó n de las fábr icas en refine-
r ías os imposible, ya que el material os 
comploiameiite distinto. 
También hizo referencia cl s eñor Alamar 
al aumento quo h a sufrido el gravamen so-
bre entrada de copra. 
So adhieren a las manifestaciones del 
s e ñ o r Alamar los s e ñ o r e s Puiggener y Rí-
barrocba ; y a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r T a -
pia expone los perjuicios que el decreto 
causa a los fabricantes de jabones dei Nor-
te do E s p a ñ a y dice (pie el aumento, de de-
rechos a l a entrada do la copra, es un gol-
pe mortal para su índus ir ia . 
E l s eñor Jimeno. do Valencia , asegura 
quo los obreros del puerto perderán un mi-
l lón do pesetas do jornales, y los de las 
fábr icas q u e d a r á n sin trabajo. 
E l lunes se celebraron dos reiinioiics, que 
so dedicaron a nombrar una C o m i s i ó n que 
h a de redactar las COIK Ins inúes de la Asam-
blea ; una Memoria, on la que cada una 
de las clases interesadas hará constar los 
perjuicios que particnlarnieule le ocasio-
nan las disposiciones y una instancia faíO-
nada conteniendo las peticiones de la Asam 
blea, en la (jüe p á r e c l ó predominar el cri-
terio de que l a baso del problema es una 
v i s i ó n d e f e r í n o s a del mismo por parte del 
Gobierno, solncionable con un cambio do 
impresiones, en el que so escuche a los 
t é c n i c o s . 
Otra i m p r e s i ó n recogida en la Asamblea 
os la de que el problema no os de dif íci l 
s o l u c i ó n , teniendo en cuenta que las 40.000 
toneladas de materia prima no producen 
mas que 15.000 de aceite, es decir, el 4 por 
100 do las 300.000 de aceite de oliva que en 
el mismo p e r í o d o consume el mercado es-
p a ñ o l . 
L a Comis ión que ha de hacer este t r a b a n 
está p i i i idpalnienie formada por l a Mesa 
quo pres id ió las doliberaciones. 
Todo el día de ayer fué dedicado por 
esta Comis ión para elaborar su trabajo, la-
bor en l a que c o n t i n u a r á hov hasta su 
término . 
has conclusiones hasta ahora acordadas, 
aparte de otras, en cuyo trabajo so. conti-
núa , son las siguientes: 
Pr imera . Que el citado real decretotvic-
ne a producir graves quebrantos a la eco-
n o m í a industrial e spaño la , destruvendo 
una m a n i f e s t a c i ó n do riqueza croada des-
p u é s de grandes esfuerzos por varias ge-
neraciones de industriales que dedicaron 
capitales, t é c n i c a industrial v í raha io al 
dosonvolvimieuto de la núsm'a al amparo 
de normas legales que estimaban justas o 
inconmovibles. 
Segunda. Que la p a r a l i z a c i ó n do la in-
dustria acarreará u n a grave crisis de tra-
bajo, dejando s in o c u p a c i ó n a m á s de 3 000 
obreros empleados en los puertos y fabri-
cas. Lanzará a la ruina a m á s do 40 fa-
bricantes, que no cuentan con otro medio 
do vida, y a quienes les s e r á imposible uti-
l izar las plantas industriales que monta-
ron só lo para el prensado de cacahuete ' 
Tercera. Que los efectos del expresado 
real decreto repercut irán en industrias de-
rivadas, como la del jabón y otras porque 
se verán privadas de una materia prima 
que utilizaban para obtener ciertas espe-
cialidades y por el gravamen arancelario 
impuesto a las semillas de la partida 996 
Quinta. One so adopten aquellas medidas 
y disposiciones que. favoreciendo ol fln 
principal quo se propuso en orden a l acei-
te de oliva, no perjudiquen a los interoses 
citados y quo lauta importancia social y 
e c o n ó m i c a tienen. 
Sexta. E s i lusoria la c . m p e n s a c i ó n que 
so ofrece do que las fábr icas de aceite de 
cacahuete y s é s a m o puedan refina: aceite: 
de ol iva y fabricar aceites de séml l lae in-
dustriales, como p r e v é el real decreto del * 
8 del actual, porque no cuentan con ma-1 
quinaria apropiada para ello. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 16.—Miércoles.—Santos Jnan FranciscÓ 
de Regís , 8. J . ; Ferreolo, presbítero; Eerru-
ción, diácono; Quirico, Aureo, Jul i ta y Faus-
tino, márt ires ; Ticón, Aurelianu, Similiano 
y Meiiou, Obispos; Lub-arda, virgen. 
L a misa y oficio divino HOH de la dominica, 
con rito simple y color verde. 
Adoración Nocturna.—l.:i Inmaculada y ban-
tiago. Patronos de España. Por cl alma de 
doña Teresa Bcrnard (que en paz desean-' 1 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Antonio de Padua. 
Corte de Maria.—Del Carmen, en su parro-
quia (P.) , San José (P.) . Santiago. San S * 
bast ián, Concepción, Santa Bárbara, Santl 
Teres?, Santos Justo y Pastor, San Pascual 
y San Vicente de Paúl . • . 
Catedral .—Cintinúa la novena al Purís imo 
Corazón de María. A las ocho, misa do Wj 
munión general en su altar; por la tarde, a 
las siete, exposición, rosario, sermón por aj 
padre Esteban, C. M. F . , ejercicio, reserva y 
salve cantada. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de 
Jeaiis ^Claudio Coello, 100).—Continúa la no-
vena a su Titular . A las diez, misa solemne-
con exposición de Su Divina Majestad; pol-
la tarde, a las siete, exposición, rosario, ser-
món por el señor Suárez Faura , ejercicio y 
reserva. 
N O V E N A S Y T R I D U O S A SAN ANTONIO 
Parroauia de San Antonio de Padua.—(( mí-
renla Horas.)—A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las seis, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por 
don Angel Pastor, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San José.—A las siete de }a 
tarde, manifiesto, sermón por el señor Tor-
tosa, y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las seis y 
media de ta tarde, exposición do Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el padre Es-
teban de Sun José,, carmelita descalzo; ejer-
cicio, reserva y féflpoiisorio. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete de 
la tarde, exposieiun de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el padre Barrio, 
e-a-olapio; reserva, go/.os y responsorio. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete d« 
la farde, exposición de Su Divina Majestad, 
nisarie, sermón por monseñor Carrillo, re-
reserva y gozos. 
Parroquia de San Millán.—A las siete y 
media de la farde, manifiesto, rosario, ser-
món por don Mariano Renedicto, ejercicio, 
reserva y cánt icos . 
Parroquia de San Sebastián.—Por h» tarde, 
ejercicio, sermón por don Diego Tortosa y re-
serva. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—A la'* 
siete de la, tarde, manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón por don Manuel Ruhio Cercas, 
reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las diez, misa 
solemne; por la tarde, a las siete y media, 
manifiesto, estación, rosario, sermón por el 
señor Sanz de Diego, reserva, gozos y ado-
ración de la reliquia. 
Parroquia de Santa Teresa. — A las ocho, 
misa de comunión; a las diez, la solemne, 
predicando don Rogelio Jaén, y por la tarde, 
a las siete, estación, rosario, ejercicio y ser-
món por don Pedro del Valle. f 
Cristo de la Salud.—A las siete y media. 
rn*arin y ejercicio; a las once, manifiesto, 
misa solemno y ejercicio; por la tarde., 'i 
las siete, ejercicio, sermón por el señor Váz-
quez Cama rasa, reserva y gozo». 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
^ t ^ t f a v & i - p * wí'lrn Soñor^ de la Almu-
dona: A las ochr> y media,—San Lorenzo: A 
las ocho.—San Imis: A las ocho y media.—San 
Sebast ián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo: A la» ocho y media.—Purísi 
mo Corazón de María: A las ocho y media.— 
Salvador y San Nico lás : A las ocho.—Los Do-
Jores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa do comunión.—Asilo de Iluérfa-
noá del Sagrado Corazón de J e s ú s : A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y media,—Ca-
pncliinn.s: A las siete y ocho, con exposición. 
Comoiul.uloras de Santiago: A las ocho y me-
dia.--Esclnvas del Sagrada Corazón fpaseo de 
Martínez Campos) ¡ A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—hl-ónimas del Corpus Chris t i : A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
los ocho y media.—San P o s c i t i : h ¡as nue-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
R E A L E I L U S T R E C O N G R E G A C I O N D E 
N U E S T R A SEÑORA D E L A F L O R D E L I S 
Establecida en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Almudena, celebrará mañana, a 
las ocho, una misa por, la intención de las 
personas qxio contribuyen con sus limosnas 
al culto de la Sant í s ima Virgen, y por el 
eterno descanso de los donantes fallecidos; 
a las ocho y media la misa de comunión 
mensual, con órgano, en sufragio de los con-
cretantes difuntos, en la que se da un pia-
doso recuerdo; a las diez y media, la corona 
de las doce estrellas, y a las doce, ángelus, 
rosario e himno cantados, con acompañamien-
to de órgano; por la tarde, a las siete, tr i -
sagio a la Sant ís ima Virgen, sermón por el 
cura párroco, visita a Nuestra Señora, BO-
lemne salve y el himno a Nuestra Señora de 
la Flor de L i s , 
Durante los cultos de la mañana y tarde 
se^verifieará ta vela a la Sant í s ima Virgen 
por su (iuardia de Honor de señoras con-
gregantes, 
OBRA D E L A S M A R I A S 
Mañana jueves se celebrará en el convenio 
de la-- Esclavas del Sagrado Corazón (Marb'-
iiez ( ampos, f») un día de retiro espiritual, 
celebrándose diversos actos por la mañana, a 
las diez, y por la tarde, a las cinco. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica , ) 
D ^ c o h i s p a n o - o n i E R i c a n o 
E l Consejo do a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad, cu uso de l a facultad que le 
e s t á conferida en el a r t í c u l o 64 do Ipá 
estatutos, ha acordado repart ir a los se-
ñores accionistas, a cuenta de las ut i l i -
da'des del corriente ejercicio, u n dividendo 
activo de pesetas 22,50 por acc ión , equiva-
lente al 5 por 100 del capi ta l desembolsa-
do, que p e r c i b i r á n los s e ñ o r e s accionistas, 
l ibre de todo impuesto. • 
ÉJ p a g ó do este dividendo q u e d a r á abier-
to desde él d ía 1 de julio p r ó x i m o en las 
oficinas centrales de este Banco, en las 
de'sus sucursales do Albacete, A l c a ñ i z , A l -
c ira , Alcoy, Al icante , A l m e r í a , Autequera. 
A r a m i a de Duero. Badajoz. Barbastro, Bar-
celona. Béjar. Bilbao, Burgos, Cabra . Cá-
ceres, Cádiz , Calahorra , Calatayud, C a r t a -
gena, C a s p c C i s te l lón de la Plana, Cór-
doba, v o r u n a . Don Benito, E c i j a , E j c a de 
los Caballeros. E l d a , E l F e r r o l , Es tc l ln , F i -
gueras. G a n d í a , f iranada. G uadalajara, 
i l u d v a , Huesca. Jaén, Já t iba , Jerez de la 
Fronter-i , J u m i l l a , L a P a l m a del Condado, 
L a s Palmas. L inares . L o g r o ñ o , Lugo. Ma-
hón . Málaga. ' Medina del Campo, Medina 
de Ríosecu , M é r i d a , Monforte. Motri l . M u r -
c ia , Olot, Ontcniento, Orense., P a l m a de 
Mallorca, Pamplona. Plasencia, Pontevedra, 
Ronda. SabadcU, Salamanca. S a n l ú c a r de 
B a r r a n u d a , S a n t a Cruz de l a Palma, Santa 
Cruz de Tenerife , Sanfamicr, Santiago, Se-
vi l la , Soria. Tafa l la , T a r r a s a , Terue l , To-
rrclavega, T u d c l a , T ú y , Utrera , Valdepe-
6íts, V a l e n c i a . • Val ladol id . V é l e z - M á l a g a , 
Vigo, V i l l a f r a n c a del P a n a d é ? , V i l l a g a r a a! 
V i l h i n e a l . V i l l ona . Vivero, Zafr?.. Zaragoza 
y en los siguientes establ'-Hmicntos: en el 
Hunco do San S£ha$t ián (federado con cl 
Banco H i s p a m . - A n v r i c a m ) , en San Sebas-
t ián; en. cl Banco Herrero, r;i Oviedo, y cu 
cl Banco do Gijón , en Gi jón . 
Madrid, 15 ño junio de 1936.—El secre-
tario general , R a m ó n A. V a Idea 
Miércoles 16 de junio de 1926 E L , D E B A T Í 
MADRID—Año 
B I C I C L E T A S M A R C A " C . L . " 
Precios al contado 
200 Ptas. tipo carretera 
225 » » pasco 
250 » ^ carrera 
E s t a e s l a m á q u i n a q u e s e 
h a i m p u e s t o e n el m e r c a d o 
p o r s u b r i l l a n t e p r e s e n t a c i ó n 
y g r a n s o l i d e z 
Pida c a t á l o g o y condi-
ciones antes de comprar 
otra marca. 
S e desean Agentes en to-
das las plazas. 
Precios a plazos 
225 Ptas. tipo carretera 
2 .SO » » paseo 
275 ^ carrera 
J U A N B O Q E R G . - M A D R I D 
rvi O IM "T E L_ E O IM . 2 5 
O S C O Ñ A C , 




S O L O 
D E 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n 
u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D , d o -
m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e -
c o n s t i t u y e n t e s 
Ija-boratorlo R. BESCANSA, Santiago ñe. Composteta. 
P ídase en todas farmacias de República Argentina 
v ( tiba. 
antiguos 
y 
r e c i e n t e s 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR I-A 
P A U T A U B E R G E 
que procura P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A p e t i t o , amnenta 
las F u e r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBERQE, 10, m de CosstanllnoplB, Parte y todas Faraaclasi 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
m m E f é T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de erallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y df^ae-
rir.s, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PüiZA DE m ILdEFOnSO. 4 
M A D R I D 
fiNTIftSIMriCO PODEROSO 
Remedio eñcaz contra lo» catarros bronquiales 
Jarabe ( M o a de Q u e M o 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Módico», y otros de provincias, 
recomiendan on largos y encomiást icos art ículos e'. 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O CODIO t-i ÜltilQvi 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6.50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A H O , 38, 
M A D R I D , y principales farmacias de España . 
M m . cíiíip, flores 
le esperan a millares en 
Ciudad L i n e a l . V i s í t e l a . 
Tranvías constantes desde 
Cuatro Caminos y Ventas, 
Í U O Ü J io, de 4o X 50 
m/m. y otros diámetros. 
D R U M E K . 5. chatarras, 
M A D R I D . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
t 
E L S E Ñ O R 
DOÜ FRAIÍCÍSOO ROORiGOEZ Ü I L 
Y S U E S P O S A 
D o ñ a J u l i a A v i a l y L l o r e n s 
F A L L E C I E R O N . R E S P E C T I V A M E N T E , E L DIA 2 D E JULIO 
D E 1892 Y E L 17 D E JUNIO D E 1899 
Q . E . P . D . 
Todas las misas que se celebren mañana día 17 en las igle-
sias de San Sebastián. Santísimo Cristo de la Salud, el SaJvador 
y San Nicolás, oratorio del Olivar c iglesias del Carmen, 'San Ig-
nacio, Santos Justo y Pástor,'san Francisco el Grande, San G i -
nés. San Isidro, San Manuel y San Benito, y misas y vela al 
Santísimo en el Espíritu Santo; día 2 de julio en Jesús, Nuestra 
Señora de los Dolores y asilo de luicrfanos del Sagrado Corazón 
de Jesús, ^serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 
Sus hijos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarles a 
Dios y asistir a alguna de dichas misas. 
ES QUELAS «LOS TIROLESES», P U E R T A D E L SOL, 14, E N T R E S U E L O 
M á q u i n a s para coser y 
bordar, las de mejor resul-
tado y las más elegantes. 
W E R T H E I M 
Miíquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en España: 
R A P I D A , S. A., AVINÓ, 9, 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A . E n M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O , M A Y O R , 29, y O R A N V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
I M A G E N E S PRECIOS MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
.Medallas, rosarios, cruciti.jos, pilas y placas art ís-
tica* para regalos. Estampas y . postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A 
A l u m b r a d o p o r g a s o l i n a 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo 
gratis. L . B A L M E S , AMOR D E DIOS, 10, M A D R I D . 
B a r q u i l l o , 3 0 
T E R R E R O S E H S U R R A F A F i 
S e v e n d e n d e s d e 2 5 c é n t i m o s nie a 
c i e n p l a z o s . A l c a t á , 1 2 1 , b a j o , derecha^99"1 en 
— ' 1,6 2 a íi 
A G U A S I W l H E R f t T r 
Arcas para caudales y caja* 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios ein competencia en 
I igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo i • 
I M A T T H S . Q R U B E R , 
I Apartado i 85, B I L B A O 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Crnz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
BARCELONA/ 
Pídase el catálogo a la 
n C H D E ñ m i C U l O S P H W 
J. HfíiiLaí. sgnia üeuena, 23.-Barceiona 
A D U A N A S 
Preparaeion completa para ingreso en la Academia 
oficial. Cuerpos Pericial y Administrativo. Cuerpo de 
Mecanógrafos para ambos sexos. Ünica Academia que 
dispone do internado femenino con absoluta indopcn> 
doncia del de varones. Programas y reglamentos gratis. 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A , 
ABADA, 11, M A D R I D . 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo., de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo domicilio, P I M A R G A L L , 16, E N T R E S U E L O . 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
Fuencarra), 77 e n i m u e i o . l e í . 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
A N I V E R S A R I O 
D E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Don i n e r i o Jacinto do Chiiuarri y Hernáiz 
Fal l ec ió el d ía 17 de junio de 1911 
Y SU ESPOSA, L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
D o ñ a f u l i a B a t r e s y M u ñ o z 
Fa l l ec ió el d ía 8 de abril de 1922 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nidos, bisnietos, hermana, hermanos políticos, sobri-
nos, demás parientes y testamentarios 
R U E G A Ñ a sus amigos se sirvan encomendar sus almas a Dios 
y icnerlcR presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 17 del corriente en la iglesia de San Je-
rónimo el Real; todas las que se digan el día 18 en la iglesia parroquial de San 
Luis y en lo sucesivo las de once y once y media que se digan todos los dítis 17 
de cada mes en San Jerónimo el Real y esos mismos días en la villa de Carabaña 
sr'rán aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 
Ganar un jornal 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
a lemana p a r a hacer 
medias y ca lce t ines 
«WEINHÁOEN». Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
E n Madrid: A v e n i d a 
Pi Margall, 5. Agentes 
se necesitan que co-











Boinisclie yo ¡ fc sze i i i | y 
Diario popular de C o } m ^ Z ^ ^ ~ ~ ~ -. 
ynoia comercia! 
E l mayor penfidico del o a r t ^ . 
Centro. E l partido burgués ^ 0 del 
portante. Hoja comercié i n £ z ¿ * ' 
tisima. Anunciador de primer ordS' 
etcétera, etcétera. ' 
Para el extranjero se publica semanal, 
mente con el nombre do 
D M M M Z m j H 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptaj 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhj,, 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 3̂ 43 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva. higiéniM 
agradable. Estdmago, ríñones c Intecolonsg gaJríi^ 
lestlnales (tifoideas). * 
G R A N D E R R O C H E 
Por terminar existencias de varios artículos en Ri 
T E R I A D E C O C I N A al peso; a 3,25 pesetas 
U N I C A CASA R I P O L L , M A G D A L E N A , 27. 
L A P R E N S A 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
CombinacioVies económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción 
novenario y aniversario. 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 
C o r t i n a s o r i e n t a l e s 
Artículo sumamente práctico y elegante. Persiana: 
Inmenso surtido. Roberto Mas. Conde Xiquena, ( 
a m C U S BREVES Y ECOIÍODI 
-EB-
A l m o n e d a s 
LUJOSO mobiliario, anti-
guo y moderno, de arte. 
San Roque, 4. 
A l q u i l e r e s 
H O T E L Castillo para re-
sidencia, sanator io , par-
ticulares. Celenque, 1, en-
tresuelo. 
E n s e ñ a n z a s 
J O V E N doctor Ciencias, 
conociendo lenguas, músi-
ca..., sería preceptor en fa-
milia c r i s t i a n a . C u e s t a 
{mato Domingo, 14, cuar-
to derecha. 
O p t i c a 
B a l n e a r i o s 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-
tis. 
C o m p r a s 
C O M P R O a l h a j a s ant i -
guas y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. A l 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral . 45. 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cru-'. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeíss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal. 21. 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López, Príncipe , 5. 
R E G A L O todos los di», 
esencias, colonias, etcéte. 
ra . Arroyo, Barquillo. 9, 
V e n t a s 
B A U L E S , maletas y ma-
letines, precios de saldo. 
Sagasta, 4 (esquina Clin 
rruca). 
I ¡ P E R S I A N A S , saldo!! 
Hasta fin mes, precios in 
c r e í b l e s . Sirvent. 
na. 25. 
PIANOS, contado, plazos. 
Alquiler derecho a pro 
piedad- Matamala, plaza 
Isabel I I , 2. Compro pia 
V a r i o s 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas, econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, U (pró-
ximo Arenal). 
A G E N T E S productores ne-
cesita para suscripción de 
acciones, a sueldo y co-
misión, importante indus-
tria. Apartado 12.312, Ma-
drid. 
DESENGAÑO, 20. Baúles, 
maletas, maletines, sien 
pro ocasiones -, camas do-
radas. Esquina Bnllosta 
A R M A R I O luna, 110; co-
medores, dormitorios, col 
chonos, sillas, percheros. 
Desengaño, 20. 
B A U L E S , 25; maletas, 5 
male t ines , 5. Desenga 
ño, 20, esquina Ballesta. 
PIANOS plazos. 12 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 
Obmpro pianos. 
Di GESTO NA ( C h o r r o ) 
£011 tajt p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s a » 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos dd 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gastro 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DIGESTOíSíA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Uecuazaa las umtaciofl» 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 2 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
tulo de barón, la baronía, permite que te lo diga 
francamente, no es todavía bástanlo decorativa... 
Barón de Courtel..., barón de Conrtcl... es bieii 
poca cosa para lo que tú ^ran fortuna merece. Un 
noble y anfénticn apellido histórico, qno siguiera 
ni dr C o m l H . constitniríu Uti upellido larpo, sono-
ro, riifóiiir;iinrnlc lindo y envidiable. ¿Qnc piensas 
de lodo lo que acabo do decirlfi? ' 
El elrcranto y amadrinado descendiente del ru-
ció y audaz armador do buqtícs reflexionó. Había 
reclinado sn frente, Manca como la de nn payaso 
enharinado, adoptando mía actilinl pensativa, que 
quería ser inlere>aiil<'. 
¿Podría ver a la ilustre heredéra de los nobles 
cruzados de quien tantos y tan entusia&ir? elogios 
acabas de hacerme? 
¡Ya lo creo! Nada es irms fácil. ¡Ahora mis-
mo vas a conocerla! 
Güberla lomó de encima de la mesa un álbum 
de fotografía?, artísticamente encuadernado en cue-
ro rojo con planchas de oro, y abriéndolo por una 
de las primeras páginas, se lo presentó u Enrique. 
Ante los ojos curiosos del barón de Courlel apa-
reció el gentil rostro de Isabel de Miramarc, de-
licadamente bella, con sus hermosos ojos de dul-
ce y candorosa expresión velada por el encaje se-
doso de las pestañas, con su óvalo de virgen y 
sus trencas opulentas, cayendo en áurea cascada 
sobre los hombros; la misma Gilberta, a pesar 
de los múltiples atractivos que la daban su alegría, 
su ingenio, su distinción y su hermosura, no ad-
mitía comparación con su hermana política. 
— ¡Pero si es Isabel de Miramare, tu cuñada! — 
exclamó el barón entro admirado y sorprendido. 
Gilberla se le quedó mirando cara a cara, mien-
tras reía como una loca, con clara risa arcrenfina. 
Luego, olvidando ya su papel de diplomática, el i jo: 
—<,No C;- verdad, primito. qne he tenido una 
idea luminosa? Escucha, Enrique, y dime si no 
suena bien lo que vas n oir: barón y baronesa 
Courlel de Miramare. ¿Eh, «pié tal? Bello nombre, 
dierno de una trompetevía, para hacerse anunciar 
en un salón. ¡Un éxilo de nombre, hijoj! r"'Jnr opi-
nas tú? 
l'na eAlraña In?, iluminó la cara del retrnrijado 
barón, que, haciendo el más amable de lóá^gestus, 
respondió: i -
•—Todas tdfi ideas, Gilberla, son luminosas y fe-
lices. Tleflexionaré sobre los consejos que me ha-
dado, y le prometo que mi reflexión será lodo lo 
seria que el asunto merece. 
l.a joven señora do Miramare no. ip habló a su 
primo ni por casualidad siquiera, ni.de pasada, 
de la> relaciones amorosas de Isabel con el tenien-
te Juan Salbris. GoiTj la niá> ábsoluta buena fe. en 
su litrereza y en su vanidad de mujer ambiciosa. 
Gilberta no concedía a la palabra empeñada por 
los jóvenes, a la sortija simbólica cambiada en 
prenda de fidelidad y constancia, otra considera-
ción ni otro valor que el que pueden tener un idi-
lio sin trascendencia, una novela sentimental y ro-
mántica, de la que no se han de leer más que las 
primeras páginas. Ella, mujer positiva y práctica, 
no creía ni podía creer en los grandes y hondos 
sentimientos de amor, en las torturas de un cora-
zón que se rompe. Para ella todo eran sueños va-
cíos de sentido, locas ilusiones sin consistencia, hu-
mo; una flor que se marchita y deshoja, esto era 
Indo, para que sobre el mismo tallo que la sus-
tentó puedan nacer nuevos brotes y abrirse nue-
vos capullo?, que serán otras tantas flores fragan-
íes. Una sola realidad existía para la linda y ru-
bia Gilberto Courlel de Miramare: el dinero, las 
monedas de oro y los billetes de Raneo, que son 
los. que permiten conquistar las más apetecibles 
posiciones y los puestos más deseables.. 
V I I I 
t,liberta había resuelto deslumhrar a Isabel des-
de el primer momento y hacerle experimentar tri-
do H dolor de las privaciones qne impone la pó-
brezé, proporcionándole, al efecto, «para qne la 
sírviéVaU ^e término de comparación, las mil ale-
gHas y sati>facciones mundanas que las riquez.as 
le brindan a la mujer. Como medio eficaz de con-
>eiruir su propósito, habín enrarpado,. una colec-
nón de trajes primorosos y ricos para su cuñada. 
(-. Era posible vestir a Isabel con los deshechos de 
su propia elegancia? No es qne hubiera dejado 
de pensar cu ello, pero... valía más abrir liberal-
mente la bolsa y confiar el equipo a una buena 
modista. No había que olvidar que el vestido real-
za la belleza de la mujer, ayuda a hacer conquis-
tas y en ocasiones puede contribuir de una mane-
ra decisiva a encontrar nn marido rico... Además, 
en los salones so comentaría el desprendimiento 
de la joven señora de Miramare, y la que más y 
la que menos tendría que decir al admirar las 
espléndidas galas de Isabel: «¡Qué generosa y 
qué buena es para su cuñada esta Gilberta!».. . 
Sara, la pizpireta doncella, fue colocando ex-
tendidos en el cuarto de su ama, como si fuera 
en el escaparate de una tienda de confecciones, los 
vestidos do la señorita de Miramare. Había entre 
ellos costosos trajes de recepción y de baile para 
por las noches, otros de suprema distinción para 
paseo y algunos,, más sencillos, pero siempre ele-
gantes, de mañana. Cuando estuvieron convenien-
temente dispuestos sobre la cama, en los divanes 
y sobre las sillas, cuando las grandes cajas de car-
tón fueron abiertas para qne pudieran ser contem-
plados los preciosos sombreros que conlenían, Gil-
berta hizo llamar a su hermana política. 
—Ven, Relita, ven pronto, que esloy impaciente 
por enseñarle mi regalo. 
V una vez que tuvo cerca a la joven, que había 
acudido presurosa, le fué mostrando orKnllosa, 
con la sonrisa en los labios, aquella rica colección 
de vellidos blancos, malva, azules, gris perla, frris 
plata, morados. Isabel, sorprendida, s i n al reverse 
a dar crédito a lo que veía, alzaba de vez en ve?, 
los ojos y los posaba en su hermana con mirada 
de sincero reconocimiento. Al lin, dijo, temblan-
dole la vo?. de emoción ; 
—Me mimas excesivamente, Gilberta. Esto es 
demasiado bello y demasiado rico para mi. ^ 
consentiré nunca en vestir tan lujosos trajes, q j 
si son dignos de una reina, habrían de d ^ ü e ^ 
vistiéndolos yo... ¡Para mí tan ricas galas!... 
imposible. n3 
Los rojos labios de Gilberta desgranaron 
risa de cristal. ^ 
— ¡Qué gentil eres, Belita, y que guaPlsirna^ 
lás con tu aire de niña ingenua, de crisálida c 
vertida en mariposa, que acaba de abrir sus p 
y sus alas a la vida!... ¿Por qué no han de _ 
para ti? Todo lo que ves es tuyo, porque i ^ 
gusto en regalártelo. He querido ser para ti ^ 
buena hada y he hecho surgir con nn van a _ 
gica vestidos y sombreros que realzaran tu ^ 
lleza sin par. No creas, por otra parte, q 0 * ^ 
muy difícil adquirir una de oslas mágicas va _ 
capaces dq obrar milagros. Si tuvieras no qfla. 
un grano de ambición, si no le hubieras ern^|(j0 
do tu palabra al teniente Salbris, habrías ^ 
procurarte otra tan másrica y milagrosa co 
, . j r t rnnvenit u 
mía, por medio de un casamiento cíe ^ 
cia, que tan fácil le hubiera sido conCeTJui ^ 
magia de lodas las magias, querida Bel, es 
lo olvides, en los luises de ovo, en el d}ne^ p0f 
el que no hay capricho ni deseo qi'^ qu 
satisfacer. tinan1^' 
Isabel de Miramare se puso seria rep-
te y adoptó un aire crave. aVe n" 
—Gilberta, te suplico encarecidamente « 7 ^ 
me hables así. Piensa que si mi prom«LK 
o r a n pena oy 
viera aquí experimentaría una Sr 1 siona^1' 
Salbris me ama apa ^ ^ dote... El lenienb 
mente, piensa en mí a todas hora?, 
(Confín 
